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σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
ȝεȜσȆςόͿσΑΘȜσȸඵਹ͈ంहȹ̤̫ͥͅ᪟͈ນય̪ͬ͛̽̀ ĩĲĪȝ
ಎȁോȁਾȁࠃ
Ĳȅ͉̲͛ͅ
ȁασȆ΀εΛ·͈Ωςͅ୆̧̹ȶ᧿͈ηνȜΒȷσΥȆόͻόͻͺϋ̦Ȅ̷͈୆ڰ̤̞̀ͅ
඾ུ͈໲໤ͬՔ́ͥΐλεΣΎϋ͈֚૽̜̹̺̫̩́̽́̈́Ȅ̷͈஻ै̤̞̀͜ͅ඾ུ̈́ͥ͜
͈̦௖൚ͅ૬̞גޣͬݞ͖̱̞͈͉̞̥̞̠̀ͥ́̈́͂࿚ఴ̞̾̀ͅȄຊ৪͉̭̭ତාြაࣉ
̧࣐̹ͬ̽̀ 1ȃ
ȁಎ́͜Ȅ͈͌͂ࣼႪ૽̜́ͤ༗ࢌ৪̜̹́̽͜΀τȜΤȆΡȆΐνͼτϋȆΡȆΣȜόͿσ
Π͂ވ൳͈ຊྴ̜́ͥȶεȜσȆςόͿσΑΘȜσȷ̞̠͂ྴஜ́ 1904ාͅอນ̱̹ಎ།઀
୰ȸඵਹ͈ంह (L’Être double)ȹ2͂ઊ།઀დਬȸआັ (Nétsuké)ȹ3̤̞̀ͅȄ඾ུ͈အș̈́໤ࢊ
͞໲اমયͅ಍ேͬං̹໤ࢊଲٮ̦ജٳ̯̞̭͉ͦ̀ͥ͂Ḙ̏ͦ́͘ຊ৪̦ત̧̱̹̭ٚ̀͂
̜ͧ́ͥȃ
ȁ̭͈ඵ།͈ै຦͈ಎ͉̯̰̈́͘͘ͅ඾ུ͈໤ࢊ̦̻̤ͤ͊͛ͣͦ̀ͤȄ׆ോఊ჊̥̪͞͞ຍ
͈̠̈́͢Ȅޔུ̩͉̻ͣͤ͛ͭͅဇြ̳͈͉̞̥ͥ́̈́͂এ͈ͩͦͥ͜͞Ȅ૆ႎၒ͞ظໍܒ͈
ै຦͂႒য̱̹ΑΠȜςȜͬ঵̹̽໤ࢊȄȸࡣমܱȹ͈ͥ͂͢͜এͩͦͥ໤ࢊȨ͉̏̽ͤ͂η
ΛΠέ΁ȜΡ͈ͣങݶͬা̱̀ࢊͣͦͥ໤ࢊ̦̜̦̈́̓ͥȄ࿒ئ͈̭͂ͧȄ৘षͅόͻόͻͺ
ϋɁςόͿσΑΘȜσ 4̦̞̥̈́ͥ඾ུ͈੥໤̜̞͉ͥ૽໤͈גޣͬ਋̫̭͈̀ͦͣ඾ུഎါ
ளͬু͈ͣै຦ࣺ͚̭̹͈̥̞͉৾ͤ͂̈́̽̾̀ͅͅͅȄ͕ٜ͂ͭ̓ྶ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
ȁུ̭̦͂ͧාȄএ̞̦̫͆ߘட̥ͣȄ1904ා 1࠮ͅอນ̯̹ͦಎ།઀୰ȸඵਹ͈ంहȹ͉ͅȄ
ρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ͈ಠैȄ̥̫̈́́͂ͤͩ͜ȸࣸൣȹ5̧̦ͩ͛̀૬̞גޣͬݞ͖̱̞̀
̭̦ͥ͂฻ྶ̱̹ȃ઀ა̷͉͈મळ̞̾̀ͅ༭̱࣬Ȅ̷͈փྙ̳̭̞ͥ͂ͧ̾̀ͅაࣉͬদ͙
͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
ĳȅεȜσȆςόͿσΑΘȜσȸඵਹ͈ంहȹ̪ͬ͛̽̀
ȁ̭̳ͦ́́͘ͅͅ੆͓̹̭͉̜̦͂́ͥȄȸඵਹ͈ంहȹ଼ၛً͈೾͂όͻόͻͺϋै຦ͅ
̷̤̫͈ͥպ౾̫̿͞փ̞݅̾̀ͅḘ̭̠֚̏́͜ഽږ෇̱̤̩̭̱̹̞̀͂ͅȃ
ȁόͻόͻͺϋ͉Ȅ1901ාͅΩς͈̜͂ͥ΍υΰ੄̹ٛ̽΀τȜΤȆΡȆΐνͼτϋȆΡȆ
ΣȜόͿσΠ౳৵ຳ૽͂ႪՔ۾߸̈́ͤͅȄ̷ ͈ྠ࠮͈শܢͅȶεȜσȆςόͿσΑΘȜσȪPaule
Riversdaleȫȷ̞̠͂ຊྴ́ 1903ාͅ઀დְ͂໲থͬਓ̹͛ȸՔ͈༷͒ (Vers l’amour)ȹְ͂໲
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থਬȸ࿐ऌ͂฽ד (eFKRVHW5HÀHWV)ȹȄ1904ාͅಎ།઀୰ȸඵਹ͈ంहȹ͂ઊ།઀დਬȸआັȹ
̞̠͂ 4͈̾ै຦ͬอນ̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅȸआັȹ͈؈ັ͉ͅȶ߃ۏȷ̱͂̀ȸདྷͦͣͦ͆੫
(L’Inoubliée)ȹ̞̠͂ै຦͈ထ̦̜̦࣬ͥḘ̞͉̏ͦ̾̀ͅȄ΀τȜΤౙඊ͈ಠ৪ྴ́όͻό
ͻͺϋ͈ঘࢃ 1910ාͅ൳ྴ͈ै຦ਬ̦੄ๅ̯̞ͦ̀ͥȃȸՔ͈༷͒ȹ͈͙̦ιΖϋȆΡȆε΀
ΛΠ২̥͈ͣ੄ๅ́ 300໐֣क़̯̹̭̦ͦ͂ྶܱ̯̞̦ͦ̀ͥȄ̷ͦոٸ͈ै຦͉ͺσέ΁ϋ
ΑȆσιȜσ২̥͈ͣ੄ๅ́Ȅఈ͈όͻόͻͺϋै຦͂൳အ֣क़੄ๅ໐ତ͉ྶܱ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
ͺσέ΁ϋΑȆσιȜσ২͉όͿστȜΤͬ੝̱͛͂̀έρϋΑયಭ෩͈ै຦ͬఉ̩਀ڥ̫̹
੄ๅ২́Ȅόͻόͻͺϋै຦͈ఱ฼̭̭̥ͣ͜੄ๅ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ๊֚ͅথ૽̱͉͂̀Ȅ̴̥ͩ 2ාۼ́ 4͈̾ै຦ͬอນ̳̺̫ͥ́͜๤ڛഎఉै̜́ͥ͂
̢̞̠̦͢Ȅ৘͉̭͈শܢ͉Ȅόͻόͻͺϋ͈஻ैڰ൲̦डࣞಲͅో̱̹শܢ̜̞́ͥ͂͜
̢Ȅόͻόͻͺϋু૸͈ྴ́Ȅܡͅอນ̱̹থਬ͈٨ഁๅͬ੄ๅ̳͕̥ͥ͜ͅȄ1903ා͉ͅ
3།ְ͈໲থਬȸۓܳ (Évocations)ȹȄȸႂ̥ͣট͒ (Du Vert au violet)ȹȄȸ߲࿋͈όͻȜ΢Α (La
Vénus des Aveugles)ȹ̤͍͢ 1།͈஻ैথਬȸ΍Λέ΁Ȝ (Sapho)ȹȪ΍Λέ΁Ȝ͈থཱུ͈࿫͂
̷̭̥ͣ಍ேͬං̹஻ैথਬȫȃͬอນ̱Ȅ1904ා͉ͅȄ઀୰ȸ֚૽͈੫̦࡛̹ͦ (Une femme 
m’apparut)ȹ͂઀დਬȸჅͬႲ̹ͦܲິ૽ (La dame à la louve)ȹȄ΍Λέ΁Ȝ͈೵ঊ͈੫଻থ૽
̹̻͈ત̷͈ٚ͂ै຦ཱུ͈մਬ̜́ͥȸτȆ΅ΗτȜΟΑ (Les Kitharèdes)ȹ͂Ȅ৘ͅ 7ै຦ͬ
̴̞ͦ͜ͺσέ΁ϋΑȆσιȜσ২̥ͣอນ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ̭͈শܢͅ੄ๅ̯̹ͦै຦͉
̴̞ͦ͜Ȅόͻόͻͺϋ͈஻ै͈యນഎै຦̢߲̞͈͂ͥ́͜Ȅ̷͈ৗȆၾ͂͜ͅଂુ̰̈́ͣ
͈̦̜ͥͥ͜ȃ
ȁεȜσȆςόͿσΑΘȜσ̞̠͂ຊྴ́อນ̯̹ͦै຦̞̾̀͜ͅȄιΖϋȆΟȆε΀ΛΠ
২̥ͣอນ̯̹ͦȸՔ͈༷͒ȹ͂ͺσέ΁ϋΑȆσιȜσ২̥ͣ੄ๅ̯̹ͦఈ͈ 3ै຦͉͂́
ඤယ଼͈ۖഽͅఱ̧֑̞̦̜̈́ͤȄ੄ๅ২ͬͺσέ΁ϋΑȆσιȜσ২ͅ୨ͤఢ̢̹̭͂ͧ́Ȅ
஻ैڰ൲͈ͼΣΏͺΞͻό͉ۖ஠ͅσΥȆόͻόͻͺϋ̦՜̹͈͉̞̥̽́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
̱̹̦̽̀ȄȸՔ͈༷͒ȹոٸ͈ 3ै຦̞͉̾̀ͅȄܖུഎͅεȜσȆςόͿσΑΘȜσɁσΥȆ
όͻόͻͺῧ͙̱̞͈͉̞̥̞̠̈́̀́̈́͂͢ࡉ༷̦ခႁ̜́ͤȄόͻόͻͺϋࡄݪ͈ల֚
૽৪̜́ͥΐλϋɁεȜσȆΈȜΐοϋ͉̈́̓Ȅ౯̱ͤ̈́ͅεȜσȆςόͿσΑΘȜσ͈֚Ⴒ
͈ै຦ͬόͻόͻͺϋ͈ै຦͂൳Ⴅͅե̽̀ა̲̞̀ͥ 6ȃ
ĳĮĲįȸඵਹ͈ంहȹ͈̜̳̲ͣ͂ै຦̱͈͂̀պ౾̫̿
ȁȸඵਹ͈ంहȹ͉ȄπȜυΛῼ̤̫ͥ൳শయ͈ྴၠ૽আ͈΍υϋ͈Ȅ౶എ̜̦́ͤ̈́ͣప
෱എ̈́໱սܨ̦̩͢ڰৢ̯̞ͦ̀ͥȃ̹͘Ȅ඾Ⴚ୽௔ஜ࿡͈΋ΑκεςΛΠ̈́ߗܨ͂Ȅ৽૽
࢖̜́ͥυΏͺ૽ȄέρϋΑࠏͼΆςΑ૽Ȅͺις΃૽͈̈́̓ഴા૽໤Ȫ̭͈ͦͣ૽໤͉̞
̴ͦ͜Ȅ੥̧਀̜́ͥόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ة̦̱̥͈අ଻̦ൎג̯̞ͦ̀ͥ
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ంह̢̜̞́ͥ͂ͥ͜ȫ̦Ȅ̷̸͈ͦͦ૽໤୭೰͈̠̻ͅ൚শ͈࣭षૂସͬॿ̵ͩͥ࿨ڬͬ
౜̯̞̠̲ͩͦ̀ͥۜͣͦ͢͜ͅȄౙ̈́ͥκϋΘϋ̈́΍υϋ઀୰͈ႀ֖̥ͣఱ̧̩൩͙੄̱
̹ণ࿤͈ࢩ̦ͤͬ̾͜઀୰̢̜̞́ͥ͂ͥ͜ȃࣽ඾͉͕́͂ͭ̓౶̞̞ͣͦ̀̈́໤ࢊ̜́ͧ
̠͂এ͈ͩͦͥ́Ȅ̷͈તٚ͜࠳͇̀Ȅոئͅ௙βȜΐତ 294༁͈̭͈઀୰͈̜̳̲ͣͬࠇ
̧̬̤̹̞̀ȃ
Ⱥ̜̳̲ͣȻ
ȁ৹̩ີဉ̈́ό΁ς΀σ࢒৵ຳतȪRaoul et Géraldine VaurielȄຳत͈έ͹ȜΑΠΥȜθ̴͉̞
ͦ͜έρϋΑࠏ̜̭́ͥ͂ͬাऐ̱̞̀ͥȫ͉ȄΞθΒ୼ͅ຾̥͐Χ;ΑδȜΠ̯̰̈́͘͘ͅ
২࢐૽আͬઉ̞̞̀ͥȃ̜ͥ඾૙মͅઉ̥̹ͦ୘́Ȅຳत͉υΏͺ૽͈ΑησΦέી (Natacha
Smyrnoff)ͅ੄̠ٛȃ΢ΗȜΏλ̦ຳͅ୪߃̱̹̭̜͂̽̀͜ȄΐͿρσΟͻȜΤ͉΢ΗȜΏ
λͅ࠹՛ͬژ̢̦ͥȄ̦̭͈̀͞๩ྟ̞̹͛੫଻ͅޟྙͬ༴̩̠̈́ͥ͢ͅȃ
ȁ΢ΗȜΏλ͉ΐͿρσΟͻȜΤͅȄΣνȜπȜ·́ڰ࿬̱Ȅ̫͂ͤͩ඾ུ͈থཱུ͈࿫́ྴࣞ
̞ͺις΃͈੫଻থ૽όͻόͻͺϋȆςϋΔͼ (Vivian Lindsay)ͬત̳ٚͥȃόͻόͻͺϋ͉
အș̈́඾ུ͈থ֝͞დ֚ͬ൳ͅ๢Ⴚ̱Ȅ̫͂ͤͩ΢ΗȜΏλͅޗ߱ͬ଒̹ͦͤȄ੩࡞ͬဓ̢̹
̳ͤͥȃΐͿρσΟͻȜΤ̦ພܨ͈຿૶ͬࡉໍ̠̹͛ͅΧ;ΑδȜΠͬၗͦͥ͂Ȅຳρ;Ȝσ
͉΢ΗȜΏλ͈͂۾߸̯ͬͣͅ૬͛ͥȃ஑ͅ࿗̹̽ΐͿρσΟͻȜΤ͉ຳ͉ͅ࠹՛ͬژ̢ͥ͜
͈͈Ȅ΢ΗȜΏλͅచ̱͉̀Քૂͬ༴̩̠̈́ͥ͢ͅȃ
ȁόͻόͻͺϋ͉ࣽ͞΢ΗȜΏλ͈఑̻ྶ̫௖਀ (con¿dente)̤͂̈́̽̀ͤȄ΢ΗȜΏλ̦ρ
;Ȝσͅ୪߃̱̹͈͉Ȅࠐफഎ̈́׳੩ͬ਋̫̹̺ͥ͛͂఑̻ྶ̫ͣͦͥȃ̦̀͞΢ΗȜΏλ͉
উͬક̳̦Ȅόͻόͻͺϋ͉ό΁ς΀σຳतͅ΢ΗȜΏλ̦ਹພ̜̭̬́ͥ͂ͬ࣬ͥȃ΢ΗȜ
Ώλ̦ߎ࿛͈ض̀ͅ࿒ͬژ̱̹͘শȄ྅ࡓ̞̹͈͉ͅΐͿρσΟͻȜΤ̜́ͤȄඵ૽͉̤ࡽ̞
͈ே̞ͬږ̥ࣣ̠͛ȃ
ȁ̷͈͌͂࠮ࢃȄΣȜᾼతह̱̞̹̀ຳत͈͂͜ͅȄ΢ΗȜΏλ͜ධ໣ͬང̞̠ͦͥ͂౶ͣ
̵̦̹̯ͣͦͥ͜ȃρ;Ȝσ்͉̞̻̩त֯ͦ̀ͅ΢ΗȜΏλ͈͂ͬ͜ང̦ͦͥȄ΢ΗȜΏλ
̧͉̭͈͂ຳत͈̥͂ͣ͜ז׿ͅউͬક̳̭͂ͬࠨփ̳ͥȃ΢ΗȜΏλ̥͈ͣ༆͈ͦ਀ঞͬ਋
̫̹৾̽ΐͿρσΟͻȜΤ̦΢ΗȜΏλ͈༆௝̥̠̦࢜ͅḘ̷̏́࿒̱̹͈͉ͅ΢ΗȜΏλ͂
ຳ͈ૂম̺̹̽ȃ΢ΗȜΏλ͉༕ྶ̳̦ͥΐͿρσΟͻȜΤ͉໳̩ীͬ঵̹̞̈́ȃຳत̦ၛ̻
ݲ̹̽ࢃȄ΢ΗȜΏλ͉όͻόͻͺῧडܢ͈ٛდͬ࢐̳ͩ͂Ȅවକ̱̀ض̀ͥȃ
ȁ̭͈໤ࢊ͉Ȅ൳শయ͈੫ၠ͈Ȅ̜̞͉ͥ൳଻Ք৪͈΍υϋ͈ߗܨͬڰৢ̱̞̞̠̀ͥ͂തͅ
̤̞̀Ȅ1904ා൚শ͉ྚ̺໲౭́ೆ࿑ͬ༗̞̹̽̀ζσΓσȆίσȜΑΠ̦̦̀͞৏ຊ̳ͥ
̭͂̈́ͥͅȸ৐̹ͩͦশͬݥ͛̀ȹْ͈̞͈̠֮ͩ͊̈́͢պ౾̢̫̜͈̞̿ͥ͂ͥ͜͜ͅȃ͘
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̹̭͈໤ࢊ͉ͅȄ൳শయ͈Ȅ̜̞͉̞̯̯̥ͥশయಁ͈ͦਇྙͬ໤ࢊͥ඾ུഎ̈́ൽߓၛ̀͞ါ
ள̦८ࡉ̯ͦḘ͈̏ത́͜ȸ৐̹ͩͦশȹͅ೒ೲ̳ͥশయ͈ߗܨͬ฽ד̢̱̞͈̞̀ͥ͂͜͢
̠ȃ̢̹͂͊ΐλϋɁεȜσȆΈȜΐοϋ͉όͻόͻͺϋ͈ບഥ͈ಎ́Ȅ̷ ͈ै຦̤̫ͥͅȶ඾
ུȷ͈͈̈́ͥ͒͜࡞ݞ̞̾̀ͅȄոئ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ
ȁDésirez-vous des renseignements sur la Sapho japonaise, Onono-Komachi ? Repportez-vous alors
aux pages 49-71 de L’Être double, où vous pourrez lire également des poèmes d’elle. Préférez-vous
Tchiyo-no-Kaya ? Voyez même livre, pages 109-118. La Légende de la plongeuse vous intéresse-t-elle ?
Vous la trouverez aux pages 128-136 de ce roman, où une poétesse du nom de Vivian Lindsay se charge
d’apprendre au lecteur tout ce qu’il faut savoir sur la poésie féminine et le folklore japonais. (Jean-Paul
Goujon, Tes blessures sont plus douces que leurs caresses, Vie de Renée Vivien, Régine Deforges, 1968,
pp. 342-343)
ȁ඾ུ͈΍Λέ΁ȜȄ઀࿤઀಴̞͈̾̀ͅૂ༭̤ͬབ͙̳̥́ȉ̷ͦ̈́ͣȸඵਹ͈ంहȹ͈
49༁̥ͣ 71༁̮ͬ४ચ̯̞̈́ȃ̷̠̳ͦ͊๞੫͈থͬඋ̧͚̭̳͂́͘͜͢ȃΙπΦ΃μ͈
༷̤ͬࢡ͙̳̥́ȉ̷ͦ̈́ͣ൳ུ̲͈ 109༁̥ͣ 118༁ͬࢄ။̯̞̈́ȃ٬੫͈ഥ୰ͅޟྙ̦̤
̜̳̥ͤ́ȉ̷̭͈ͦ̈́ͣ͊઀୰͈ 128༁̥ͣ 136༁ͅ੥̞̜̳̀ͤ͘͢ȃ̷̭͉́όͻόͻ
ͺϋȆςϋΔͼ̈́ͥྴ͈੫ၠথ૽̦Ȅ඾ུ͈ྦྷۼഥઇ͂੫଻ͥ͢ͅথ̞̾̀ͅ౶̧͓̭͉ͥ͂
̳͓̀උ৪ͅޗ̢̩̀ͦͥ࿨࿒ͬ౜̞͈̳̽̀ͥ́ȃ
ȁΈȜΐοΰ̦̭̭ঐഊ̱̞͈͉̀ͥȄ઀୰ȸඵਹ͈ంहȹ̤̞̀ͅȶ඾ུȷ͈̦̞̥̈́ͥ͜
ͅତఉ̩̻̞̥̞̠ͤ͊͛ͣͦ̀ͥ͂ম৘ً̨̞̈́ͅȃ̱̥̱Ȅ̷ͦͣ඾ུഎ̈́ൽߓၛ̀͞ါள
͉Ȅౙͅ൐༷ഥြ͈ೇ̱̞ໍర௡౾̱͂̀઀୰ͬद̞̺̫͉̩̽̀ͥ́̈́Ȅ̷ͦͣȶ඾ུȷ̈́ͥ
͈͈͜া̳̭̦͂ͧȄ໤ࢊ͈ඤယȄ̜̞͉ͥ޼͈ജٳȄ̞͉͌̀ഴા૽໤̹̻͈এࣉ࣐͞൲ͅਹ
ါ̈́גޣͬݞ͖̱̞̭̹֚̀ͥ͂͘͜උ̱̀ྶ̥̜ͣ́ͥȃ̱̹̦̽̀Ḙ͈̏໤ࢊ͉ͅ඾ུ૽͈
ഴા૽໤͉ഴા̵̴Ȅ඾ུ̦ໍర̞̈́̽̀ͥͅ࿫͉̞͈͈́̈́͜ȄȶΐλεΣΑθ઀୰ȷ7̱͂̀
൳শయ͈ಠै͈̠̻ͅպ౾̫̿ͣͦංͥඅ଻ͬ๵̢̢̞͈̞̠̀ͥ͂͜͢ȃ
ȁ̱̹̦̽̀Ḙ͈̏໤ࢊ̻ͤ͊͛ͣͦͅȄ໤ࢊ଼͈ၛષਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̞̠̀ͥ͢ͅএ̢
ͥȶ඾ུȷഎါள͈ତș̦Ȅ৘षͅ඾ུ͈͈̠̓̈́͢໤ࢊȪ̜̞͉ͥة̥͈ͣै຦ȫͅဇြ̱Ȅ
̭͈઀୰̤̞͈̠̀̓͢ͅͅܥෝ̱̞̥̀ͥͬ۷ख़̳̭͈ͥ͂փ͉݅઀̯̩̞̠̈́͢ͅএͩͦ
ͥȃ̷͉ͦȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈઀୰ै༹͈֚౤ٜͬྶ̳ͥদ͙̜́ͥ͂͂͜
ͅȄ1904ා൚শ͈πȜυΛΩ͈ີဉ̈́౶എٴ௄̤̫ͥͅ඾ུ͈͈̈́ͥ͜ၑٜ̦̞̥͈̈́ͥ͜
̜̹̥́̽ͬଔ̱ၾ̹ͥ͛͜ͅခ࢘ͅैဥ̢̳͈̜̞͈͉̞̺̠̥ͥ́ͥ͂ͥ́̈́ͧ͜ȃ
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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ĳĮĳįġڎડ͈΀άΈρέ̷͈͂փ݅
ȁȸඵਹ͈ంहȹ͉ ȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσְ͈໲থਬȸ࿐ऌ͂฽דȹͅ ਓ͛ͣͦ ȶ̹ඵ
ਹ͈ᔛཾ̯ȷ̞̠͂থ̴̦͘໤ࢊ͈ίυυȜΈ̱͂̀൵ව̯ͦȄ̷ͦͅ΍Λέ΁Ȝ̦੫ঊ͈ڠ
׽ͬ৽थ̱̞̹̯̀͂ͦͥηΞͻτȜΥȜോ͈ྴ͈ဇြͬ੆͓ ȶ̢̧̹̦͘ȷ̦ ෻̯̹ͦࢃͅȄ
̴̞ͦ͜๤ڛഎౣ̞ 34ડ͈ા࿂̥ͣࢹ଼̯ͦȄ̷̸͈ͦͦડ͈ཙ൮͉ͅ΀άΈρέ̦෻̯ͦ
̞̀ͥȃڎડ͈ΗͼΠσ͂΀άΈρέ͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ડ ΀άΈρέ
I. L’Amarre déliée  
II. Verts anglais 
III. La première Pierre 
IV. Dents aiguisées 
V. Le Masque s’attache 
VI. Lucioles et Mousmés
VII. Menace d’Algues 
VIII. La Leçon de Vivian 
IX. Les Mangeurs de Vent
X. L’Ombre de l’Augure 
XI. Les Conseils de l’Eau 
XII. Le Cheval pie d’Amatérasu
XIII Fatum 
XIV. Histoire tragique de la Plongeuse
XV. L’Ondoiement des Saisons
XVI. Le Goût du Vertige 
XVII De la Sanie 
XVIII Dans le Trouble de l’Adieu 
XIX L’Être double 
XX  Au-dessus d’une Souce profonde 
XXI.  Le Masque se soulève 
XXII. Les Lèvres pareilles 
XXIII Emprise 
XXIV. L’Ombre sur le Seuil 
XXV. Shakespeare’s Sonnets 
XXVI. Symboles de Kakémonos
XXVII Pour avoir vu la Mort 
XXVIII Les Sables qui mentent 
XXIX. Quintessences 
XXX. Cassandra prophétise 
XXXI. L’Hôte sans ivresse 
XXXII. Le Masque tombe 
XXXIII. Meilleure Amitié 
XXXIV. L’Eternité mouvante 
Swinburne, Poems and Ballads
Shakespeare, Sonnets
Shakespeare, Macbeth
Omar Khayyam, trad. Edward Fitzgerald 
Dante, Inferno
Poèmes japonais
Swinburne, Poems and Ballads
Shelley, Prometheus Unbound
Dante, Inferno
A. de Vigny, les Destinées
Dante-Gabriel Rossetti, Eden Bower
Shakespeare, Othello
Milton, Paradise Lost
Shelley, The Sensitive Plant
Keats, Ode to a Nightingale
Browning, In a Balcony
Gœthe, Faust
Swinburne, Poems and Ballads
Swinburne, Poems and Ballads
Swinburne, Poems and Ballads
Coleridge, Christabel
Coleridge, Christabel
Swinburne, Poems and Ballads
Swinburne, Poems and Ballads
Shakespeare, Sonnets
Dante-Gabriel Rossetti, Love’s nocturn
Coleridge, Limbo
Browning, James Lee’s Wife
Shakespeare, Sonnets
Shakespeare, Sonnets
Browning, In a Balcony
Shakespeare, Othello
Shakespeare, Anthony and Cleopatre
Swinburne, Poems and Ballads
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ȁ̭͈̠̻Ȅນಎͅئ஌ͬঔ̱̹ડ̤̞̀ͅȄ඾ུ͈͈̈́ͥ͒͜࡞ݞ̦ྶ̥ͣͅা̯̞ͦ̀ͥ
̭̦͂໦̥ͥȃ̹͘Ȅ̷͈̠̻ల 6ડ͉́Ȅ΀άΈρέ͜ȶ඾ུ͈থȷ̜́ͤȄྶাഎͅা̯
ͦͥȶ඾ུȷ͈̦̈́ͥ͜ै຦஠ఘͅ໦ၾ̱͂̀୸͛ͥڬࣣ͉֚ࡉઁ̞̠̈́͢ͅএ̦ͩͦͥȄඤ
ယഎ͜ͅ໤ࢊ͈ജٳષ̷͈ͦͣ͜ါள̦ਹါ̈́պ౾ͬ୸̭͉͛ͥ͂ષͅ੆͓̹೒̜ͤ́ͥȃ
ȁ̴̭̭͉́͘Ȅڎડ͈΀άΈρέ͈મळͬત̱ٚȄ̷͈ಎ́ȶ඾ུ͈থȷ̦֨ဥ̯̞ͦ̀ͥ
ల 6ડ̷͈̦͈̠ͦ̓̈́͢պ౾ͬ୸̥̞͛ͥ̾̀ͅࡉ̤̩̭̱̹̞̀͂ͅȃ
ȁڎડ͈΀άΈρέ̤̞̀ͅड̞ࣞ͜ອഽ́֨ဥ̯̞͈͉ͦ̀ͥȄם࣭͈ैز͈ै຦̜́ͤȄ
̥̫̈́́͂ͤͩ͜ତఉ̩֨ဥ̯̞͈̦ͦ̀ͥΑ;ͻϋΨȜΰ̜ͥȃΑ;ͻϋΨȜϋ͉Ȅ஠
34ડ͈̠̻Ȅల 1ડȄల 7ડȄల 8ડȄల 9ડȄల 10ડȄల 20ડȄల 23ડȄల 24ડ̞͂
̹̽ 8ડ͈΀άΈρέ̤̞̀ͅȄ̷͈থਬȸথ͂ΨρȜΡ (Poems and Ballades)ȹ̥ͣথ̦ם
ࢊ͈֨͘͘ဥ̯ͦȄ̷̸ͦͦͅόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ͥ͂͢͜ͅএͩͦͥ໣࿫̦
ঔ̯̞ͦ̀ͥȃষ̞ࣞͅອഽ́֨ဥ̯̞͈̦ͦ̀ͥΏͿͼ·Αάͺ̜́ͤȄల 2ડȄల 3ડȄ
ల 12ડȄల 25ડ̤̞̀ͅȄ͉ͤ͞ࡔ໲̦া̯̹ͦࢃͅ໣࿫̦ঔ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̠̻ల 2ડ
͂ల 25ડ͉ȸΕΥΛΠȪSonnetsȫȹ̥ͣȄల 3ડ͉ȸζ·αΑ (Macbeth)ȹ̥ͣȄల 12ડ͉ȸ΂
Γυ (Othello)ȹ̥͈ͣ֨ဥ̜́ͥȃষͅఉ̞͈̦Ȅήρ;ΣϋΈ͂΋ȜσςΛΐ̜́ͤȄ̷ͦ
̸ͦ 3ડ͈΀άΈρέ̦ै຦͈֨ဥ̷͈͂໣࿫̜̞̀ͣͦ̀ͥͅȃήρ;ΣϋΈ͉ల 16ડ͂
ల 25ડȪ̴̞ͦ͜ȸΨσ΋ΣȜ́ (in a Balcony)ȹ̥͈ͣ֨ဥȫ͂ల 28ડȪȸΐͿͼθΒȆς
Ȝ͈त (James Lee’s Wife)ȹ̥͈ͣ֨ဥȫȄ΋ȜσςΛΐ͉ల 21ડ͂ల 22ડȪ̴̞ͦ͜ȸ·ς
ΑΗασી (Christabel)ȹ̥͈ͣ֨ဥȫ̤͍͢ల 27ડȪȸႭࣲ (Limbo)ȹȫ͈΀άΈρέ̤̞ͅ
̀ત̯̞ٚͦ̀ͥȃΏͿςȜ͂ΘϋΞɁΊͼής΀σȆυΓΛΞͻ̷̸͉ͦͦͅ 2ડ͈΀άΈ
ρέ̷͈ͅै຦͈֨ဥ͂໣࿫̦̜̞̀ͣͦ̀ͥȃΏͿςȜ͉ల 8ડȪȸ̧ٜ༶̹̹ͦίυιΞ
;Α (Prometheus Unbound)ȹȫ͂ల 14ડȪȸ͉̥͙ͅ௜ (The Sensitive Plantȫȹ̜́ͤȄΘϋΞɁ
Ίͼής΀σȆυΓΛΞͻ͉ల 11ડȪȸ΀ΟϋȆΨ;ͺȜȪEden Bowerȫȹȫ͂ల 26ડȪȸՔ͈
࿡ேެȪLove’s nocturnȫȹ̜́ͥȃͼΆςΑ໲ڠ͈ैز̱͉͂̀Ḙ͈͕̥̏ȄησΠῧ΅Ȝ
Μ̷̸̦ͦͦ 1ડ͈΀άΈρέ֨ͅဥȆ໣࿫̯̞ͦ̀ͥȃησΠϋ̦ల 13ડȪȸ৐ڢ׬ȪParadise
LostȫȹȫȄ΅ȜΜ̦ల 15ડȪȸ࿡͈ؓ͒ᴡظȪOde to a Nightingaleȫȹȫ̜́ͥȃ
ȁ̷̭͈̠͈͢ͅै຦̦ȸඵਹ͈ంहȹ֨ͅဥ̯ͦͥם࣭ैز͈̠̻Ȅ൚শ̳́ͅࡣങ̜́̽
̴̹͉͈ΏͿͼ·Αάͺ͂ησΠϋ͈ఈ͉Ȅυζϋ৽͈݅থ૽̜́ͥ΋ȜσςΛΐ͂ΏͿςȜȄ
̤͍͢΅ȜΜ̦֨ဥ̯͉̞͈͈ͦ̀ͥ͜Ȅ̹ ̢͂͊χȜΒχȜΑ͞Ψͼυϋ̥͈ͣ֨ဥ͉̩̈́Ȅ
̷̹ͦ͘ոٸ͉ͅήρ;ΣϋΈ͂ΘϋΞɁΊͼής΀σȆυΓΛΞͻ̞̹͂̽Ȅόͻόͻͺϋ
ɁςόͿσΑΘȜσ͈ઁ̱ஜ͈ଲయͅ௺̳ͥথ૽̜̞͉ͥȄܗ̱̩͜όͻόͻͺῧ཯ාͬ൝
̱̩̳ͥΑ;ͻϋΨȜϋ̥͈ͣ֨ဥ̦षၛ̽̀ఉ̞͈͜අಭഎ̢̜̞́ͥ͂ͥȃ̭͈̠̻Α;
ͻϋΨȜϋ̞͉̾̀ͅȄζς΂ȆίρȜΜ̷̸̦͈ͦͦै຦͈મळ̈́໦ଢ଼̥̳ͣ́ͅڭ෫̱̀
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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̞ͥ 8೒ͤȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ै຦ࠁ଼ͅఱ̧̈́גޣͬݞ͖̱̞̺̫̀ͥ́
̩̈́Ȅ৘͉ೄ୪എ̈́࢐ખ̜̞͉ͥגޣ۾߸̦ంह̱̹خෝ଻̦̞͈͉̜̦ࣞ́ͥḘ̷̭͉̏́
͈̠̈́͢߹࢜ͬঐഊ̱̤̩̹̞̀͂̓͛ͅ 9ȃ
ȁם࣭ոٸ͈ैز͈ै຦̱͉͂̀Ȅల 5ડ͂ల 9ડ̦ΘϋΞȸ૰ެȹ͈ȶ౷ࣲ།ȪInfernoȫȷ
̥͈ͣࡔ໲ȪͼΗςͺࢊȫ͈֨ဥ̷͈͂໣࿫Ȅల 17ડ̦ΊȜΞȸέ͹;ΑΠȪFaustȫȹ̥ͣ
͈ࡔ໲ȪΡͼΜࢊȫ͈֨ဥ̷͈͂໣࿫Ȅల 4ડ̦Ȅ;ζσȆΧͼμȜθ͈ȸσΨͼμȜΠȹ̥
͈֚ͣ୯̦Ȅ1859ාͅอນ̯ͦȄ൳শయ͈ם࣭໲౭ͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̹΀ΡχȜΡȆέͻ
ΛΜΐͿρσΡ 10͈ם࿫́֨ဥ̯ͦȄ໣࿫̦ັ̯̞ͦ̀ͥȃȸඵਹ͈ంहȹ̷͈͈̦͜έρϋ
Αࢊ́੥̴̥̞̥̥ͦ̀ͥͩͣ͜ͅȄέρϋΑ໲ڠ̥͈ͣ֨ဥ̴͉̥ͩͅˍ།͈͙̜́ͤȄల
10ડͅͺσέτΛΡȆΡȆόͻΣȜ͈ȸ׋ྵ͈੫̹̻ (Les Destinées)ȹ̥͈ͣ֨ဥ̦ࡉͣͦͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄల 6ડոٸ͈ڎડͅ΀άΈρέ̱͂̀नဥ̯̞ͦ̀ͥै຦̷͉̳͓͈̀ै
৪͈ྴ̦ྶ̴ܱ̯̞̥̥ͦ̀ͥͩͣ͜ͅȄల 6ડ͈΀άΈρέ̺̫͉ȶ඾ུ͈থȪPoèmes
japonaisȫȷ͂ ̯̞͈͙ͦ̀ͥ́Ȅಿ ̷̩͈ͣै৪ྴ̦ະྶ̜̹́̽ȃոئ̞̯̯̥ͅಿ̩̦̈́ͥȄ
̴̷͈͘΀άΈρέͬ֨ဥ̳ͥȃৗȆၾ͂͜ͅȄ൳̲઀୰ಎ͈΀άΈρέ͂͜ఱ̧̩։̈́ͥ͜
͈̜́ͥ͂൳শͅȄ๊֚ͅ΀άΈρέ͂ࡤ͈͈͊ͦͥ͜ํᝲͬఱ̧̩֝౎̱̞̠̀ͥ͢ͅএͩ
̭֚ͦͥ͂͜ࡉ̱̀ྶ̥̜̠ͣ́ͧȃ̭͈΀άΈρέ͉́Ȅ3༁̹ͩ̽̀ͅ 8͈̾඾ུ͈ȶথȷ
̷͈͂໣࿫̦ત̯̞ٚͦ̀ͥȃै຦͈֨ဥ͈ೄࢃͅέρϋΑࢊ࿫ͬັ̫͈͉ͥఈ͈΀άΈρέ
͂൳အ͈਀༹̜̦́ͥȄ΀άΈρέ֨ͅဥ̯̹ͦথ͈ಎͅಕ৷̦ັ̫̞͈ͣͦ̀ͥ͜ఈ͈΀ά
Έρέ͉͂ఱ̧̩։̈́ͥඅಭ̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃ
ȁ඾ུ໲ڠͅ૶̱͚৪̈́ͣ͊౗̳̪́͜ͅܨັ̩̠͢ͅḘ̭̏́ȶথȷ̱͂̀֨ဥ̯̞ͦ̀ͥ
໐໦͈͕̦͂ͭ̓Ȅ̷̤̩͉ͣ߃ଲ͈෰ᬷ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȅ2̱͂̀ࠇ̬̞ͣͦ̀
͈͈͙͉ͥ͜გظ̜́ͤȄ߃ଲͤ͢ࡣ̞শయ͈ै͈͉̞̥̈́́̈́͂ଔ௶̯ͦͥȃոئȄ̴͘΀
άΈρέ͈ࡔ໲ͬݷ̬Ȅȶথȷ͈֨ဥ໐໦͉΃Η΃΢́ഢܱ̱Ȅ̷͈έρϋΑࢊ࿫͂ಕ৷̾ͅ
̞͉̀୩࿫ͬັ̱̤̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ȸඵਹ͈ంहȹల6ડ͈΀άΈρέ
Futatsu*, mitsu,
Hanashité misénu,
Hotaru-uri.
Mitsu, yotsu wa,
Akari ni nokosé,
Hotaru-uri.
إৢ͈උ͙͂໣࿫໐໦͈୩࿫
έΗΜ*ȂηΜȂ
Χ΢ΏΞȁηΓΤȂ
γΗσȞ;ςȃ
ηΜȂπΜȁχȂ
ͺ΃ςȁΣȁΦ΋ΓȂ
γΗσȞ;ςȃ
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Onoga-mi wa
Yami ni kaëru ya
Hotaru-uri.
Il a laissé dans la cage
Trois ou quatre mouches à feu.
Le Vendeur de Lucioles.
Il les laisse dans la cage,
$¿QTX¶HOOHVLOOXPLQHQWVRQIR\HU
Le Vendeur de Lucioles.
Et maintenant il s’en retourne
Sans lumière dans la nuit,
Le Vendeur de Lucioles.
*L’u japonais se prononce ou.
2
Yu saréba,
Hotaru yori ki ni
Moyurédomo
Hikari Minéba ya
Hito no tsurénaki !
Lorsque le soir tombe,
Quoique la luciole brûle moins ardemment
Que mon âme,
Le feu [de mon âme] étant invisible,
Celle que j’aime reste insouciante.
3
Hotaru-kôté,
Shiba shi-go-mai ni
΂Φ΄Ȟηχ
μηΣȁ΃΀σȁμ
γΗσȞ;ςȃ
๞͉ᢌ͈ಎͅॼ̱̹Ȃ
२Ȇঅ຀͈᪟ͬȃ
᪟คͤȃ
๞̷͉ͦͣȪ͈᪟ȫͬᢌͅॼ̳ȃ
ু໦͈زͬ൘̳̠͢ͅȃ
᪟คͤȃ
̯̜̠̩͢͞๞͉ܦႹͅਖ̩ȃ
࿡͈̱̲ͬ͘ྶ̥̱ͤ̈́͜ͅȃ
᪟คͤȃ
*ȶuȷ͉඾ུࢊ͉́ȶ;ȷ͂อإ̳ͥȃ
2
ξȁ΍τΨȂ
γΗσȁπςȁ΅ȁΣ
κξτΡκ
Ϊ΃ςȁηΥΨȁμ
ΪΠȁΦȁΜτ΢΅Ȋ
඾̦၂̻ͥ͂Ȃ
᪟͈ී̢ͥغͤ͜͢৻̩͉̦̈́ͥȂ
জ͈ऌ̢͉̞͂͊Ȃ
̷͈Ȫऌ͈ȫغ͜ࡉ̢̞͈̈́̈́́͘͘Ȃ
জ͈Ք̳ͥ੫͉ܨ̵͈̺͆̈́͘͘ͅȃ
3
γΗσȞ΋ȜΞȂ
ΏΨȁΏȞΌȞζͼȁΣ
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Fuzéi kana !
Lorsque vous achèterez des lucioles
Donnez-leur quatre ou cinq touffes
D’herbe fraîche.
4
Mado  kuraki
Shôji wo noboru
Hotaru kana.
La fenêtre est sombre,
Mais vois le long du carreau de papier
Une luciole.
5
Mayoi-go no
Naku-naku tsukamu
Hotaru kana.
Ah ! L’enfant s’est égaré !
Quoique pleurant et pleurant,
[Il continue néanmoins à poursuivre] les lucioles.
6
Kagaribi mo
Hotaru mo hikaru?
Genji kana!
Ai-je vu briller au loin les kagaribi*
Ou les feux des lucioles ?
Ah ! ce sont les Genji !
Poèmes japonais
έΔͼȁ΃΢Ȋ
̜̹̦̈́᪟ͬฃ̹̽̈́ͣȂ
๞Ȫ᪟ȫͣͅဓ̢̯̞̈́Ȃঅࡼཿ͈
ଠș̱̞௜ͬȃ
4
ζΡȁ·ρ΅
ΏοȜΐȁϊȁΦδσ
γΗσȁ΃΢ȃ
ௗ͉ճ̞ȃ
̫ͦ̓অڙ̞ঞͅ״̽̀ࡉ̮̀ͣͭȃ
֚຀͈᪟ͬȃ
5
ζπͼȞΌȁΦ
΢·Ȟ΢·ȁΜ΃θȁ
γΗσȁ΃΢ȃ
̜̜Ȋঊ̦̓͜ൽͅྸ̱̞̽̀̽̀ͥ͘Ȋ
ݧ̞̀͜ݧ̞̀͜Ȃ
Ȫ̷ͦ́͜೏̞௽̫̞̀ͥȫ᪟ͬȃ
6
΃΄ςΫκ
γΗσȁκȁΪ΃σ
Ίϋΐȁ΃΢Ȋ
׿̩̩͈ܵͬࡉ̹͈͉ᢆغ*͈̥̈́ȃ
̷ͦ͂͜᪟͈൘͈̺̠̥̈́ͧȃ
̜̜Ȃ̜͉࡙ͦঙȪ᪟ȫ**̺ȃ
඾ུ͈থȁ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ̭͈΀άΈρέ̦ఈ͈ડ̷͈ͦ͂๤͓̀ఱ̧̩։̞͈͉̈́̽̀ͥȄ̷͈໦ၾ͞Ȅ੄ങ̦ྶܱ
̯̞̞̭̺̫͉̩ͦ̀̈́͂́̈́Ȅ̴͘ȶথȷ̦Ȅͺσέ͹αΛΠͥ͢ͅإৢ́ત̯̞ٚͦ̀ͥ
̢̭̜̞͂́ͥ͂ͥȃષͅࡉ̹̠͢ͅȄ࿷͈֚έρϋΑথ͈֨ဥ̷͉͈͘͘ࡔ໲͈έρϋΑࢊ
̺̫̦ત̯ٚͦȄ̷ͦոٸ͈࡞ࢊ͈͉ͥ͢͜ͅȄࡔ໲̦םࢊ̹͉͘ΡͼΜࢊȄͼΗςͺࢊ́া
̯̹͈̻ͦȄ̷ ͦͅచ̳ͥ໣࿫̦ັ̯̞ͦ̀ͥȃ൚শޗူ̜ͥ΍υϋͅਬ̹̽૽ș͉͂̽̀ͅȄ
ȸέ͹;ΑΠȹ͈ΡͼΜࢊ͞ȸ૰ެȹ͈ͼΗςͺࢊ͉ٜ̱̀൚ட͈͈̜̠́ͧ͂͜এͩͦȄ͘
̹ΡͼΜࢊ͉Ȅόͻόͻͺϋ͈༗ࢌ৪́ΡͼΜࠏ͈΀τȜΤ͈͒΂ζȜΐν̜̽̀͜नဥ̯ͦ
̹͈͉̞̥́̈́͂͜এͩͦͥȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ̦ࡔ໲͈੥
̥̹ͦβσΏλࢊٜ̯̥̹ͬ̈́̽͂এͩͦͥ;ζσȆΧͼμȜθ͈ȸσΨͼμȜΠȹ̥͈ͣ֨
ဥ̺̫͉Ȅષͅࡉ̹̠͢ͅέͻΛΜΐͿρσΡͥ͢ͅם࿫̷͈͂໣࿫̦ັ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ̷͉̤̩ͣ඾ུࢊٜ̯̥̹͈͉̞̥̈́̽́̈́͂͜এͩͦ
̦ͥḘ͈̏΀άΈρέͬࡉͥࡠͤȄౙ̭͈ͦͣͅȶথȷ͈ඤယͅ۾૤̦̜̹͈͉̩̽́̈́Ȅ඾
ུࢊ͈อإ͂থࠁ͜ͅޟྙ̦̜ͤȄ໣࿫́փྙͬત̳̺̫̩ٚͥ́̈́ȶথȷ͈إ̷͈ͬ͘͘๢
Ⴚ̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂এͩͦͥȃ̭͈Ȅ඾ུࢊ͈ȶথȷ͈إͅచ̳ͥ۾૤͉Ȅ඾ུࢊ͈ୃ
ږ̈́อإͬخෝ̈́ࡠͤͺσέ͹αΛΠ͈إৢ̽̀͢ͅນ̷̠̱ͩ͂̀Ȅȶ΀ȷ͂อإ̳ͥ໐໦
ͅȶéȷ͂ͺ·΍ϋȆΞΆνͬ෻̱̞̀ͥത͞Ȅಿإا̳ͥ໐໦ͅະ਱໦͉̜̦́ͥȶôȷ͂ͺ
·΍ϋȆΏσ΋ϋέτΛ·Αͬ෻̱̞̀ͥത̥ͣ͜ॿ̧̠̭̦͂́ͥȃ̹͘Ȅȶuȷ͈อإͬȶ඾
ུࢊ͉́ȸ;ȹ͂อإ̳ͥȷ͂ཙ൮͈ࡔಕ́୰ྶ̱̞̀ͥത̥ͣ͜Ȅ඾ུࢊ͈ȶإȷͅ໼ș̈́
ͣ͆۾૤ͬ໡̞̹̽̀အঊ̧̦ۭ͈̜৾́ͥ́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅࡔಕ͈ྎ๶Ȅ̳̻̈́ͩ΀άΈρέ͈ྎ๶ͅȄȶόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ͈ژ੥ȷ͂ै
ಎ૽໤͈ྴ̦֨ဥ̯̞͈̭͈ͦ̀ͥ͜΀άΈρέ̦ఈ̷͈ͦ͂։̈́ͥത̢̜̞́ͥ͂ͥȃ̭̭
́੝͛̀࡞ݞ̯ͦͥȶόͻόͻͺϋȆςϋΔͼȷ̈́ͥ૽໤͉ȄΣνȜπȜ·͈੫ၠথ૽̜́ͤȄ
඾ུ͈থཱུ͈࿫̽̀͢ͅྴ̞ࣞంह̱̭͈͂̀ડ́੝͛̀ഴા̳ͥطߗ͈૽໤̜́ͥȃષͅࡉ
*Les kagaribi sont de petits feux de bois qu’on allume 
aux nuits de fête, à l’entrée de la rue principale, dans 
les villages. Pendant la fête générale de Kwannôn, ces 
petits feux sont allumés pour accueillir les esprits qui 
reviennent.
**La Genji-botaru est la plus grande et la plus 
brillantes parmi les lucioles japonaises.
(Notes de VIVIAN LINDSAY.) (pp. 44-46)
*ᢆغ͉͂Ȃऱ͈࿡ͅఆ͈࿒า̧೒͈ͤව
࢛ͤͅ൘̳઀̯̈́ઐྶ͈غ͈̭̜͂́ͥȃ
۷إ͈ఱऱ͈ۼȂ̭͈ͦͣغ͉Ȃ࿗̽̀ြ
ͥୈႠ̢̹ͬࠞͥ͛ͅ൘̯ͦͥȃ
**࡙ঙ᪟͉඾ུ͈᪟͈ಎ́ड͜ఱ̧̩ड
͜࢕͈ޑ̞᪟̜́ͥȃ
ȪόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ͈ژ੥ȫ
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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̹̠͢ͅḘ͈̏੫ၠথ૽͉໤ࢊಎ́Ȅ඾ུ̯̰̾ͩͥ̈́͘͘͘ͅ΀άΕȜΡͬ΍υϋͅਬ̠੫
଻̹̻ͅ๢Ⴚ̷̱͈̀ฎে͈͕̓ͬা̱Ȅ̹͘ȶඵਹ͈ంहȷ̜́ͥ৽૽࢖΢ΗȜΏλȆΑη
σΦέͅ੩࡞ͬဓ̢Ȅ࣬ฒͬ਋̫වͦͥȄ̞ͩ͊ࡣങ̤̫ࠠͥͅ΋ϋέͻΘϋΠ͈࿨ڬͬ׵̲
̢̞͈̞̀ͥ͂ͥ͜ 11ȃոئͅḘ͈̏ડ͈໤ࢊ͈ૺ࣐ͬ೏̞̦̈́ͣḘ̷̏́ȶ᪟ȷ̦͈̠̓͢
ͅࢊ̞͈̥ͣͦ̀ͥȄږ෇̱̤̩̭̱̹̞̀͂ͅȃ
ĳĮĴįġల˒ડȶ᪟͂ྲȷ͈ࢹ௮͂ജٳ
ȁ΀άΈρέͥ͢ͅ඾ུ͈ȶথȷ͈൵වͅ௽̞̀Ȅ໤ࢊ͉́ȶ඾ུ͈থཱུ͈࿫̽̀͢ͅΣ
νȜπȜ·́ࣞྴ̈́ͺις΃͈੫ၠথ૽ (une poétesse américaine, célèbre à New-York par ses
traductions de poèmes japonais)(p. 47)ȷ̜́ͥόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ̈́ͥথ૽̦֚൳ͅત̯ٚ
ͦͥȃఈ͈੫଻ഴા૽໤͂൳အȄ̷͈ယউ͈ຝৢ͉ฯ̷͈͈͙ͦͅਬ࿩̯ͦȄȶ୒ൾ͂ؕൾ͈
ࣣ߄ (un alliage de bronze et de cuivre)(p. 47)ȷ͈ ̠̺̯͂ͦͥ͢ȃ̭͈੫ၠথ૽̴͉֚͘൳ͅȄȶ᪟
͉Ȅఈ͈̞̥̈́ͥാ౷́͜඾ུ̤̫͕͉ͥ̓ͅͅ់̩͉̞͈̳̈́́ (Les lucioles ne sont nulle
part aussi lumineuses qu’au Japon)(p. 47)ȷ͂ஜ౾̧̱̥̀ͣȶֳহ͈᪟ (lucioles d’Uji)̞̾̀ͅ
ոئ͈̠͢ͅდ̱̀໳̵̥ͥȃ
Le hotaru-gari, la chasse aux lucioles, est un passe-temps national. Les mouches de feu sont les
vivantes lanternes des fêtes. Aussi, les poètes les ont-ils admirablement chantées. Je vous dirai quelques
vers de la Sappho japonaise, Ono-no-Komachi. Elle fut très belle et très illustre, mais la renommée lui
fut aussi ingrate que l’amour, et elle expira au bord de la route, en des haillons de misérable. » (p. 48)
ȶγΗσ΄ςȷ̾ͤ͘᪟ਃ͉ͤȄ࣭ྦྷഎ̈́ܨୀ̱ͣম͈̳̈́́ȃ᪟͉ऱ͈ͤ୆̧̹೹൘͈̈́
̳́ḁ̷͈̑ͦͅ౷͈থ૽̹̻͉᪟̷͈̭͉͂ͬͦࡉমͅظ̞ષ̬̞̳̀͘ȃজ͉ٯအͅȄ
඾ུ͈΍Λέ΁ȜȄ઀࿤઀಴͈থ࣐͈ܜ̥̾ͬႿ੹̱̀ओ̱ષ̬̱̠͘͡ȃ๞੫͉͂̀͜๼
̱̩ࣞྴ̺̹͈̳̦̽́Ȅྴ୊͉๞੫͂̽̀ͅȄՔ͂൳̲̠͢ͅࢿ๣͈̞͈̱̹̈́́͜ȃ̷
̱̀๞੫͉͙̲͛̈́᫺᫴ͬട̽̀Ⴙཌྷͅ௳୲̢̹͈̳́ȃ
ȁ̭͈֚୯̤̞̀ͅȄെඏͅ઀࿤઀಴͈ྴ̦া̯̞͈ͦ̀ͥ͜Ȅ1904ා͂࡞̠̭͈઀୰͈อ
ນාయͬࣉၪ̳ͦ͊ޥ̧̩͓̭̜͂́ͤȄ̷͈ै຦͉̩́̈́୆پ̦۰ၞͅત̯ٚͦȄȶ඾ུ͈
΍Λέ΁Ȝȷ͂Ȅ̞̥͜ͅόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσͅ͏̯̱̩͉̜͈͈ͩͥ͜Ȅ̜
ͥփྙഎږ̈́ࠁယ଼̦̯̞̭ͦ̀ͥ͂͜ޟྙ૬̞ 12ȃոئ 115࣐̹ͩ̽̀ͅȄόͻόͻͺϋȆ
ςϋΔͼ̷͉͈ฯ͂൳̲̩ȶ߄௺എ (métallique)(p.48)ȷ̈́୊́Ȅȶၙ൲എ८໲ͅ୶̮ͧ࿫̱̹
̥͈͊ͤ᪟͈থ (le poème des lucioles, qu’elle venait de traduire en une prose rythmique)(p. 48)ȷͬ
֚൳ͅႿ੹̵̱͙̀ͥȃ඾ུ͈උ৪͉͂̽̀ͅḘ͈̏ͦͣথ୯̦ȶ઀࿤઀಴͈᪟͈থȷཱུ͈࿫
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͉̞̭͉֚́̈́͂උ̱̀ྶ̥̜̠ͣ́ͧȃ̷̷͉̤̩͉ͦͣȄة̥͈ͣȶ඾ུ͈᪟͈থ̹͉͘
ܱ੆ȷͅ૘อ̯ͦ̀όͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσু૸̦อே̱̹থഎ८໲͈͉̞̈́́̈́
̥͂এͩͦͥȃಿ̩̦̈́ͥոئͅḘ͈̏ȶၙ൲എ८໲ȷ13ͬત̱ٚȄ୩࿫ͬঔ̧̱̤̹̞̀ȃ
όͻόͻͺϋȆςϋΔͼͥ͢ͅȶၙ൲എ८໲ȷ
Viens, Yoshi,
Petite compagne,
Nous irons chasser
Les lucioles.
Nous les cueillerons
Sur les arbres,
&RPPHGHÀHXUVGHÀDPPH
Et nous les mettrons, 
Ainsi que des oiseaux,
Dans une cage
En forme de jonque.
La femme de Mikado
Nous a conviées
Au hotaru-gari.
Le soir est sans lune :
Nous verrons ainsi briller
Plus clairement
Les mouches de feu.
Nous les trouverons auprès 
Du lac transparent,
Où nagent les nénuphars.
Elles craignent l’eau mauvaise.
Elles ne recherchent
Que les ondes limpides
Et l’herbes sous les arbres.
୩࿫
̤̞́ȂπΏȂ
خՔ̞࿻͢ 14Ȃ
ਃ̧࣐̱̠ͤ͘͡ͅȂ
᪟ͬȃ
জ̹̻͉ഊ͙̱̠͘͡Ȃ
࿐ș͈ષͅ
׶͈ـ͈̠̈́͢᪟ͬȂ
̷̱̀᪟ͬව͈ͦͥȂ
ು̹̻͈̠͢ͅ
ᢌ͈ಎͅȂ
฿̥̫஑͈ࠁ̱̹ͬȃ
η΃Ρ 15͈؈༷̦
জ̹̻ͬઉ̞̹͈
᪟ਃͤͅȃ
ࣽ੾͉࠮̩̈́͜
̺̥̞ͣܵ̀ࡉ̢ͥͩ
͌͂ष̧͉̽ͤ͂
᪟̦ȃ
জ̹̻͉᪟ͬࡉ̫̱̠̾͘͡
൫ྶ̈́࡮͈͕͂ͤ́Ȃ
̷̭͉ͅଗႱ 16̦ח̨Ȃ
᪟̹̻͉ະྙ̞କͬޔ̞ͦ̀ͥȃ
᪟̹̻̦ݥ͈͉͛ͥ
ଯ̧͙̹̽କ͈͙
̷̱̀࿐ș͈ئ௜̺̫ȃ
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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Les pins et les rosiers 
ne leur conviennent point.
De leurs bourgeons de feu.
Elles éclairent plutôt
Les branches ployantes
Des saules.
Yoshi,
Petite compagne,
J’avais enfermé,
Dans une coupe de cristal,
Une luciole
Très brillante,
Qui devait attirer les autres
Ainsi qu’un appeau.
Car les mouches ardentes
N’aiment pas 
La lumière bariolée
Des lanternes.
0DLVODSDXYUHSHWLWHÀDPPH
S’est alors éteinte
Dans la douleur 
De sa captivité.
Nous prendrons
Un charbon brûlant,
Dont la faible lueur
Ne les épouvantera point.
Les lucioles sont des âmes,
Yoshi. 
Ce sont des âmes tristes,
Puisqu’elles aiment
ઐ͈࿐͜ᩈᩋ͈࿐͜
᪟͉ͣͅযࣣ̞ͩ̈́ȃ
̷͈׶͈͉ٔͅȃ
᪟͉͚̱ͧ
࿮͈
ࢩ̦̹̽খͬચ̳͈ͣȃ
πΏȂ
خՔ̞࿻͢Ȃ
জ͉໾̲ࣺ̹͈͛Ȃ
କએ͈෵͈ಎͅȂ
֚຀͈᪟ͬ
̞͂̀͊͘͜͠
̷͈᪟̦ಏۼ̴̧̫͉ͬ֨̾ͥ
ುഏ͈̠͢ͅ
̞̠͈̥͈͂͜࢕̩ͤܵ᪞͉̓͜Ȃ
ࢡ̧͉̞͈́̈́
೹൘͈
૗͈͂ͤ̓ͤ࢕̦ȃ
̫ͦ̓͜Փͦ̈́઀̯̈́࢕͉
̷̠̳ͥ͂ક̢̱̠̀͘ȃ
਒͈ͩͦ૸͈
ߎ࿛͈̠̻ͅȃ
জ̹̻͉̱̠৾ͤ͘͡Ȃ
ී̢େͥ࿐ౢ֚ͬ༌Ȃ
̷͈৻̞࢕̦
᪟̓ͬ͜ޥ̵̥̠͆͢ͅȃ
᪟͉̓͜ऌ͈̈́͢Ȃ
πΏȃ
̷͉ͦ๟̧̱ऌ͈̈́ȃ
̺̽̀᪟͉̓͜Ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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Les saules mélancoliques.
Peut-être que,
Après notre mort,
Nous deviendrons aussi
Des lucioles.
Je me poserai près de toi,
Et ainsi je serai toujours
Ta petite compagne.
Voici.
Le soleil est couché :
Donne-moi la main,
Et suivons la route d’Uji.
Où le thé a un parfum
Plus doux 
Que le parfum des roses,
Et où les lucioles
Sont pareilles
A des gouttes d’étoiles.
Prends sur ton épaule 
Ce long bambou,
Et mets autour de ta frêle taille,
En guise de ceinture,
8Q¿OHWjPRXVWLTXH
Lorsque vous verrons étinceler
Les branches des arbres,
Nous les frapperons
De notre canne,
Et les lucioles tomberont,
A la façon des lourds scarabées.
࿿ᗩ̈́࿮̦ࢡ̧͈̺̥̈́ͣȃ
̷̤̩͉ͣ
জ̹̻͜ঘ̺ͭࢃͅ
͉͈̱̠ͤ̈́ͥ́͞͡Ȃ
᪟ͅȃ
জ͉̜̹͈̈́ཌྷͅ૸ͬ౾̩ͩȃ
̷̠̳ͦ͊ז׿ͅ
̜̹͈̈́خՔ̞ൽ̞͈̿ͦ́ͣͦͥ͜ȃ
͕ͣȃ
ఊု̦ೆ̺ͭͩȃ
਀ͬओ̱૝͓̤̩̀ͦȂ
̷ֳ̱̀হ͈͒ൽͬ౑̱̠ͤ͘͡ȃ
̷̭͉́ಋ̦
ᩈᩋ͈ࣝͤͤ͢͜
̞۫ࣝͤͬ঵͈̾ȃ
̷̷̱̭͉̀́᪟̦Ȃ
ି̴͈̱̩͜ͅ
൝̱̞͈ȃ
̢̤͈͘ࡈ͈ષͅȂ
̭͈ಿ̞ಅ̵͈̯̞ͬ̈́ȃ
̷̢̱̤͈̥̀͘ळ̞ࣴٝͤͅȂ
ఝ͈̠͢ͅȂ
ٍ͈ͤ͞࿌ͬے̧̯̞̈́ȃ
࿐ș͈খ̦̩͈ܵͬ
জ̹̻̦ࡉͥশȂ
জ̹̻͉఑͈̾͢Ȃ
জ̹̻͈ૅ́Ȃ
̷̠̳ͦ͊᪟͉၂̻ͥͩȂ
ਹ̞Α΃ρᾳ͈̠͢ȃ
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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L’épouvante les fera luire,
Car la douleur les rend
Plus lumineuse encore,
Comme certaines âmes.
Nous cueillerons les lucioles
Jusqu’à l’heure des fantômes*.
Elles tenteront de s’échapper,
En volant
Dans un rayon de lune.
*Deux heures du matin.
Où leur lanternes
N’attire plus les regards.
Mais nous serons
Plus habiles qu’elles.
Viens, Yoshi,
Ma petite compagne...
Le soir est si doux
Qu’il soulage les Esprits Affamés.
Il console leur supplice,
Et on les sent rôder
Moins douloureusement
A travers les ténèbres,
Yoshi !
Une phalène blanche
A frôlé ma joue.
ޔູ̦᪟̵̥͈̓ͬܵͥ͜Ȃ
̞̠͈͂͜ߎ೑͉᪟̓ͬ͜
֚ͤ͢௄់̞͈̳̥ͥͣ͜ͅȂ
̜ͥਅ͈ऌ̷̦̠̜̠́ͥ͢ͅȃ
জ̹̻͉᪟ͬഊ͙̱̠͘͡ȃ
࿽Ⴀ͈শ࣫*́͘ȃ
᪟͉̓͜൪̬̠̳͂ͥͩ͢ȃ
๲͍̦̈́ͣȃ
࠮͈࢕͈ಎͬȃ
*ࡿஜ2শ͈̭͂ȃ
࠮͈࢕͈ಎ͉́᪟͈࢕͉
̠͜ণ஌ͬਬ̞͛̈́ͩȃ
̫ͦ̓জ̹̻͉
᪟̓ͤ͜͢͜ࢦ͙͈̈́ȃ
̤̞́ȂπΏȂ
خՔ̞জ͈࿻͢Ȃ
੾͉̜ͤ͘ͅ࿹̱̩Ȃ
̢̹ܶୈႠ̺͈ͬ̈́͛ͥȃ
੾͉ୈႠ͈̓͜ୣ͛ߎͬք͛Ȃ
̷̷̱̦̀ͦͣ๲͍࢐̠͈̦̲ۜͣͦͥͩȂ
ߎ̧̱͙̥ٜͣ༶̹̹̠ͦ͢ͅȂ
ճյ͈ಎͬȃ
πΏȊ
ฒ̞৲ٕ 17̦Ȃ
জ͈ལͅ૘̹ͦͩȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ̭͈ࢃόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ͉ඏடȄȶ̭͈έρϋΑࢊ̱̹̭̦͂͂Ȅ඾ུࢊ͈ᬷ಺ͅ
̩͓ͣͥ͂Ȅ̈́ͭ͂ຫ̱̩̞͈͈̱̠̾ͣ̈́̈́́͘͜͡ (Que ce français est pauvre et sec auprès
de l’harmonie japonaise !)(p. 54)ȷ͂ލͭ́Ⴟ੹ͬಎ౯̳ͥȃոئόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ͉Ȅ
ȶ̠̭ͦ͜ոષٯ̯ͭͅজ͈੥̞̹͈̤ͬ͜໳̵̥̳͈͉̩ͥ́̈́̀Ȅজ͂൳̲̠͢ͅȄႝ
͈إ͈ιυΟͻͬྙ̧̞̹̺̹̞ͩ̽̀ͩ (Je ne me tiens point de vous réciter le texte, dont vous
goûterez, comme moi, la mélodie de clochettes)(p. 54)ȷ͂୹࡞̳ͥ͂Ȅ΀άΈρέ͂൳̲ࠁ৆́͘
̴඾ུࢊ ȶ͈থȷͬ ͺσέ͹αΛΠ́إৢ̱Ȅ̷ ͦͅ໣࿫ͬঔ̳Ȅ͂ ̞̠ࠁ́Ȅ৘ͅ 34͜ ȶ͈থȷ
̦ત̯̭ٚͦͥ͂̈́ͥͅȃոئȄ̷͈ࡔ໲ͬা̱Ȅإৢ໐໦͉༌بྴͬັ̱Ȅ໣࿫໐໦̞̾ͅ
͉̀୩࿫ͬત̧̱̤̹̞ٚ̀ȃ̤̈́Ȅڎȶথȷ͈ཙ൮͈๔࣢͉Ȅࢃ͈ٜ৷ͅރ̳̹ͥ͛ͅຊ৪
̦ັ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
඾ུ͈ȶথȷ͈તٚȪإৢ͂໣࿫ȫ إৢ͈උ͙͂໣࿫໐໦͈୩࿫
ӱ Hotaru, koi ! koi !
Koi-tomosé !
Nippon ichi no 
Josan ga
Chochin tomoshité
Koi to ina !
O luciole, viens, viens, 
Viens avec ta lanterne allumée!
La plus belle
Vierge du Japon
M’a demandé si tu
Ne t’apprêtais pas à venir !
γΗσȂ΋ͼȂ΋ͼ
΋ͼȞΠκΓȃ
ΣΛεϋȁͼΙȁΦ
ΐο΍ϋ 18ȁ΄
ΙοΙϋȁΠκΏΞ
΋ͼȁΠȁͼ΢ȃ
̤̤Ȃ᪟͢ȃ̤̞́Ȃ̤̞́Ȃ
̤ஜ͈൘̱̹೹൘͂͂͜ͅȃ
඾ུ͈ड͜๼̱̞
؟੫̦
জͅှ̺͈ͭȃ
̤ஜ̦ြ͉̩̥̀ͦ͆͂ȃ
Il ne faut point
Faire souffrir les phalènes :
Ce sont des âmes
De femmes amoureuses.
Suivons la route qui mène à Uji...
Je te chanterai en chemin
La chanson des lucioles.
(pp. 48-53)
৲ٕͬߎ̱͉̞͈͛̀̈́ͣ̈́
ࠨ̱̀ઁ̱͜ȃ
̜͉ͦͣऌ͈̺̥̈́ͣȂ
Ⴊ̳ͥ੫̹̻͈ȃ
ֳহͅঢͥൽͬ౑̱̠ͤ͘͡Ȥȃ
ൽșজ̢͉̤͘ͅظ̞̱̠͘͡ȃ
᪟͈ظͬȃ
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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Ӳ Kuraki yori
Kuraki hito yobu
Hotaru kana.
Dans la nuit, des êtres noirs
Jettent leurs appels : les chasseurs
De luciole.
·ρ΅ȁπς
·ρ΅ȁΪΠȁπή
γΗσȁ΃΢ȃ
࿡͈ಎ́Ȃࣱ̞୆̧໤̦
ࡤ͍୊ͬൎ̬̥̫ͥ
᪟ͬਃͥ૽ș͢ȃ
ӳ Suito yuku
Mizu-gi wa suzushi
Tobu hotaru.
6XLWRVXUOHVULYHVGXÀHXYH
Glissent rapidement
Ces lucioles.
*Onomatopée japonaise pour exprimer la rapidité.
ΑͼΠȁξ·
ηΒȞχȁΑΒΏ
ΠήȁγΗσ
̳̞͂*Ȃ୼܅͈ષͬ
ள்̩ڲ࣐̩̽̀
ȁ̜͈᪟͉ͣȃ
*௸̯ͬা̳඾ུ͈݀إࢊȃ
Ӵ Iu koto no
Kikoëté ya, takaku
Tobu hotaru.
Ayant entendu ces cris errants,
Voici que volent plus haut, prudents,
Ces lucioles.
ͼ;ȁ΋ΠȁΦ
΅΋΀ΞȁμȂΗ΃·
ΠήȁγΗσȃ
̯ྸ̠ލ͍୊ͬ໳̞̹͈́Ȃ
ဥ૤̱̯̩̀ͣࣞͅ๲͐͢Ȃ
̜͈᪟͉ͣȃ
ӵ Owarété wa
Tsuki ni kakururu
Hotaru kana.
Ah ! les rusées se sentent poursuivies.
Elles se cachent dans la lumière de la lune, 
Les lucioles.
΂χτΞȁχ
Μ΅ȁΣȁ΃·σσ
γΗσȁ΃΢ȃ
̜̜Ȃ̜͈ࢦ͙̈́৪̹̻͉Ȃ
೏̞̥̫ͣͦ̀࠮͈࢕֯ͦͥͅ
᪟ͣ͢ȃ
Ӷ Ubayoté
Fumi-koroshitaru
Hotaruȁkana.
Deux adolescents ont déchiré entre leurs mains,
En luttant pour la saisir,
Une luciole.
;ΨπΞ
έηȞ΋υΏΗσ
γΗσȁ΃΢ȃ
ઁා̦͏̹ͤȂ਀͈ۼ́ 19
࠶و̱̦̈́ͣ෫̩
֚຀͈᪟͢ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ӷ Oku-no-ma yé
Hanashité mitaru
Hotaru kana !
Comme il est doux de voir,
Assis en la chambre des hôtes,
Les lucioles* !
*Il est d’usage au Japon, après les dîners d’apparat, que 
OHVVHUYLWHXUVRXYUHQWOHVFDJHVGHEDPERXD¿QTXHOHV
OXFLROHVVHSRVHQWVXUOHVÀHXUVGHVMDUGLQVVXELWHPHQW
étincelantes.
΂·ȞΦȞζȁͼͿ
Χ΢ΏΞȁηΗσ
γΗσȁ΃΢ȃ
ة͂૤౷̞͈̱̠́͢͡
ݖۼͅज̽̀ವ͈͉͛ͥȂ
᪟ͣͬ*ȃ
*඾ུ͉́ࣧل̈́๓ॹ͈ࢃ́੶ঀ
̦ಅ͈ᢌͬٳ̫Ȃೳ͈ـșͅ᪟̦
গَ̥̩̠̳̽̀ܵͥ͘͢ͅͅਠ
̱̦̜ͩͥȃ
Ӹ Yo no fukuru
Hodo ôkinaru
Hotaru kana.
A mesure que la nuit devient plus sombre,
On voit devenir plus brillante
La luciole.
πΦȁέ·σ
γΡȁ΂Ȝ΅΢σ
γΗσȁ΃΢ȃ
੾յ̦༡ͥ̾ͦ̀ͅȂ
ͤ͢់̩͈̦̈́ͥ໦̥ͥȂ
᪟̞̠͈͉͂͜ȃ
ӹ Kusakari no
Sodé yroi idzuru
Hotaru kana.
Vois ! celui qui coupe l’herbe
A laissé s’envoler de sa manche 
Une luciole.
·΍΃ςȁΦ
ΕΟȁπςȁͼΒσ
γΗσȁ΃΢ȃ
̮ͣͭȂ௜ͬۈͥ৪ͬȂ
̷͈௿̥ͣ๲͍ၛ̵̹ͥȂ
֚຀͈᪟ͬȃ
Ӻ Koko kashiko
Hotaru ni aoshi
Yoru no kusa.
Ici et là,
La luciole rend toute verte
L’herbe nocturne.
΋΋ȁ΃Ώ΋
γΗσȁΣȁͺ΂Ώ
πσȁΦȁ·΍ȃ
̷̭̻̱̜̻ͣ̀ͣȂ
γΗσ͉̳̥̽ͤႂ̳ͥͅ
࿡͈௜ͬȃ
ӻ Moë yasuku
Mata kéyé yasuki,
Hotaru kana !
Combien est facilement allumée,
Et facilement éteinte, la lumière
De la luciole !
κ΀ȁμΑ·
ζΗȁΉ΀ȁμΑ΅
γΗσȁ΃΢ȃ
̈́ͭ͂۰ౙͅී̢Ȃ̷̱̀
۰ౙͅક̢͈̱̠ͥ́͡Ȃ
᪟͈࢕͉ȃ
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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Ӽ Hitotu kité,
Niwa no tsuyukéki,
Hotaru kana.
Toutes la rosée est illuminé
De la lumière
D’une [seule] luciole.
ΪΠΜȁ΅ΞȂ
ΣχȁΦȁΜξΉ΅Ȃ
γΗσȁ΃΢ȃ
Ⴚ͈஠ఘ̦࢕̞̞ͤܵ̀ͥ
࢕́
̹̺֚຀͈᪟͈ȃ
ӽ Osoroshi no
Té ni sukitôru
Hotaru kana.
Vois à travers ta main délicate,
Ta main devenue transparente,
Une luciole.
΂ΕυΏȁΦ
ΞȁΣȁΑ΅ΠȜσ
γΗσȁ΃΢ȃ
̤ஜ͈஍ळ̈́਀ͬ೒̱̮̀။
̤ஜ͈൫ྶ̈́਀́
֚຀͈᪟ͬȃ
Ӿ Hotarubi ya
Mada kuréyaranu :
Hashi no uri.
Déjà les lucioles
Brillent sous le pont :
Il n’est pas encore nuit.
γΗσΫȁμ
ζΘȁ·τμρΤ
ΧΏȁΦȁ;ς 20ȃ
᪟͉̳́ͅȂ
ޘ͈ئ̞̞́ܵ̀ͥȂ
̺͘࿡̞̞͈̈́̽̀̈́ͅͅȃ
ӿ Mizu-gusa no
Kururu to miété 
Tobu hotaru.
Lorsque les herbes de l’eau deviennent plus sombres, 
Elles prennent leur vol,
Ces lucioles.
ηΒȞΈ΍ȁΦ
·σσȁΠȁη΀Ξ
ΠήȁγΗσȃ
କ௜̦ͤ͢૗ෛ̧̩̈́ͥ͂ͅȂ
̷͉ͦͣ๲͍ၛ̾Ȃ
̜͈ͦͣ᪟͉ȃ
Ԁ Yanagi-ba no
Yami saki kaësu 
Hotaru kana.
La saison des bourgeons ouverts
6HPEOHrWUHUHYHQXHSRXUFHVDXOHÀHXUL
De lucioles.
μ΢ΆȞΨȁΦ
μηȁ΍΅ȁ΃΀Α
γΗσȁ΃΢
࿐͈͈͕̭ٔͧ͐ܬ୯ͅ
̭͈࿮͉᪟́ـृ̞̹̠͢ͅ
ࡉ̢ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 244 －
ԁ Sabéshisaya
Isshaku kiyété
Yuku hotaru.
-¶DLYXGHYDQWPRLXQHÀDPPH
Mais, mystérieusement,
Elle s’est obscurcie, la luciole.
΍αΏ΍μ
ͼΛΏλ·ȁ΅ͼͿΞ
ξ·ȁπΗσȃ
࿒͈ஜͅ׶̦ࡉ̢̹Ȃ
̫ͦ̓ະএ݈̭̈́͂ͅ
ճ̩̱̹̈́̽̀̽͘᪟͢ȃ
Ԃ Yuku saki no
Sawaru mono naki
Hotaru kana.
Malgré mes mains tendues, je n’ai pu la saisir:
Elle est pareille aux fantômes, 
La luciole.
ξ·ȁ΍΅ȁΦ
΍χσȁκΦȁ΢΅
γΗσȁ΃΢ȃ
਀ͬ૝̱̹͈̥̥͊̾͛̈́̽ͅ
̹ȃ࿽Ⴀ͈̠̺ͩ͢Ȃ
᪟̞̠͈͉͂͜ȃ
ԃ Hoki-gi ni
Ari to wa miyété
Hotaru kana.
Sur ce buisson de hoki*
Elle semble s’être envolée,
La luciole.
*Espèce de sagittaire.
γ΅ȞΆȁΣ
ͺςȁΠȁχȁηͼͿΞ
γΗσȁ΃΢ȃ
̜͈᡼*͈࿆͙͈ષͅ
๲͍ၛ̹̠̽͢Ȃ
᪟͉ȃ
*΂κΘ΃ 21͈֚ਅȃ
⑳ Sugitaru wa !
Mé ni mono sugoshi
Tobu hotaru.
Ah ! je suis allée trop loin !
Je les vois devant moi,
Ces lucioles.
ΑΆΗσȁχȂ
ιΣȁκΦȁΑΌΏ
ΠήȁγΗσȃ
̜̜Ȃ׿̧̨̩࣐̳̹ͩͅ 22Ȃ
জ͈࿒͈ஜͅࡉ̢ͥ
̜͈ͦͣ᪟͢ȃ
㉑ Sodé é kité
Yôhan, no hotaru 
Sabishi kana.
Sur la manche de ma robe, 
Cette luciole de minuit
Me fait peur.
ΕΟȁ΀ȁ΅Ξ
πȜΧϋȁΦȁγΗσ
΍ΫΏȁ΃΢ȃ
জ͈ΡτΑ 23͈௿͈ષ́
̭͈૯࿡ಎ͈᪟̦
জͬޔ̵̯ͦͥȃ
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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㉒ Oto mo sédé,
Omoi ni moyuru,
Hotaru koso,
Naku mushi yori mo
Awaré nari-kéri.
Muettes et pourtant
Brûlantes de désir,
Les lucioles sont , en vérité,
Plus tristes que les cigales
Aux plaintes nocturnes.
΂ΠȁκȁΓΟȂ
΂κͼȁΣȁκξσȂ
γΗσȁ΋ΕȂ
΢·ȁθΏȁπςȁκ
ͺχτȁ΢ςȞΉςȃ
࿑̞̫̽̀ͥͦ̓Ȃ
ဳབͅ૸ͬઙ̦̳Ȃ
᪟͉ͣȂུ൚͉Ȃ
୴ 24ͤ̽͂͢͜͜๟̱̞ȃ
࿡͈ౚ̧̤̞̀ͅȃ
㉓ Té no hira wo ;
Hau ashi miyuru
Hotaru kana.
Ses pattes [sont rendues visibles] par sa propre 
lumière ; Elle se traîne sur ma main, 
La luciole. 
ΞȁΦȁΪρȁϊȂ
Χ;ȁͺΏȁηξσ
γΗσȁ΃΢ȃ
ু͈ͣ࢕́ঠ̦Ȫࡉ̢̠ͥ̈́͢ͅ
ͤȫȂজ͈਀͈ષ̹̞ͬ̓̽̀ͥȂ
᪟͢ȃȁ
㉔ Muréyo, hotaru,
Mono iu kao no,
Miyuru hodo.
O lucioles, venez en foule,
$¿QV¶pFODLUHUOHYLVDJH
De celle qui me [chuchote] ces douces paroles.
θτπȁγΗσȂ
κΦȁͼ;ȁ΃΂ȁΦ
ηξσȁγΡȃ
̤̤Ȃ᪟͢Ȃ߲̤̞ͦ̀́
জͅ࿹̱̞࡞ဩͬȪቹ̩ȫ૽ 25͈
܏ͬચ̳̠ͣ͢ͅȃ
㉕ Mizu soko no
Kagé wo kowagaru
Hotaru kana.
$K(OOHDSHXUGHODQXLWVRXVOHÀRW
Elle vient d’allumer sa lanterne,
La luciole.
ηΒȁΕ΋ȁΦ
΃Ίȁϊȁ΋χ΄σ
γΗσȁ΃΢ȃ
̜̜Ȃ๞੫͉କೲ͈࿡̭̦ͬͩ̽
̞̀ͥȃ೹൘ͬ൘̱̹̥͈͊ͤ̈́
ͅȂ᪟͢ȃ
㉖ Midzu é kité 
Hikuu naritaru
Hotaru kana.
Ayant frôlé l’eau, elles se penchent
Jusqu’aux feuilles des nénuphares,
Les lucioles.
ηΒȁ΀ȁ΅Ξ
Ϊ·;ȁ΢ςΗσ
γΗσȁ΃΢ȃ
କͅ૘ͦ̀Ȃߠ͙̭͚
ଗႱ͈ဩ 26͈೩͙́͘Ȃ
᪟ͣ͢ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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㉗ Kuzu no ha no,
Ura utsu amé ya,
Tobu hotaru.
La pluie frappe le kuzu*,
Elles s’envolent de dessous la feuille,
Ces lucioles.
*Espèce de cactus.
·ΒȁΦȁΧȁΦȂ
;ρȁ;ΜȁͺιȁμȂ
ΠήȁγΗσȃ
ַ̦ڳ*ͬ఑̾Ȃ
ဩ͈ئ̥ͣ๲͍ၛ͈̾Ȃ
̥͈᪟͉ͣȃ
*΍δΞϋ 27͈֚ਅȃ
㉘ Amé no yo wa,
Shita bakari yuku
Hotaru kana.
Ah! Maintenant elles ne volent plus,
Mais elles rampent près de la terre.
Les lucioles.
ͺιȁΦȁπȁχȂ
ΏΗȁΨ΃ςȁξ·
γΗσȁ΃΢ȃ
̜̜Ȃड்๲͍ၛ̹̞̈́Ȃ
̫ͦ̓౷͈ཌྷͬง̞̽̀ͥȂ
᪟ͣ͢ȃ
㉙ Yura-yura to
Ko-amé furu yo no
Hotaru kana !
Comme elles se balancent, incertaines,
Dans ces ténèbres de pluie,
Les lucioles !
ξρȞξρȁΠ
΋ȞͺιȁέσȁπȁΦ
γΗσȁ΃΢ȃ
ະږ̥ͅဝ̞ͦ̀ͥȂ
ַ͈յ͈ಎͬ
᪟̹̻͢ȃ
㉚ Chochin no 
Kiyété tôtoki
Hotaru kana !
Les lanterns éteintes,
Combien est précieuse la lumière
De la luciole !
ΙοΙϋȁΦȁ
΅ͼͿΞȁΠȜΠ΅
γΗσȁ΃΢ȃ
೹൘̦ક̢̀Ȃ
͕̓ͦ̓ܲਹ̭̱̠̈́͂́͡Ȃ
᪟͈࢕̦ȃ
㉛ Hotarubi ya
Kusa ni osamaru
Yoa kégata.
Déjà les lucioles
Se cachent dans l’herbe :
Ces âmes attardés redoutent l’aurore.
γΗσΫȁμ
·΍ȁΣȁ΂΍ζσ
πͺȁΉ΄Ηȃ
̳́ͅ᪟͉ͣ௜͈ಎ֯ͦͥͅȃ
࿡͏̥̱͈ऌͣ 28̦
࿡ྶ̫ͬޔͦ̀
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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32 Yo ga akété
Mushi ni naritaru
Hotaru kana.
Avec la venue de l’aurore
Ces âmes se transformeront
En lucioles.
πȁ΄ȁͺΉΞ
θΏȁΣȁ΢ςΗσ
γΗσȁ΃΢ȃ
࿡ྶ̫̦ြͥ͂͂͜ͅȂ
̜͈ͦͣऌ଼͉ͤయ͈ͩͥȂ
᪟ͅ 29ȃ
33 Akinuréba
Kusa nomi yo
Hotaru kago.
A la pointe de l’aube
Il ne restera que de l’herbe
Dans la cage de la luciole [envolée].
ͺ΅ΤτΨ
·΍ȁΦηȁπ
γΗσȁ΃Όȃ
࿡̦ྶ̫ͥ͂Ȃ
௜͈͙̦ॼ̞̽̀ͥ
Ȫ๲̱̹ͭ́̽͘ȫ᪟͈ᢌ͈ಎȃ
34 Hotaru, koi ! koi !
Koi-tomosé !
Nippon ichi no 
Josan ga
Chochin tomoshité
Koi to ina !
O luciole, viens, viens, 
Viens avec ta lantern allumée!
La plus belle
Vierge du Japon
M’a demandé si tu
Ne t’apprêtais pas à venir !
(pp. 54-65)
γΗσȂ΋ͼȂ΋ͼ 30
΋ͼȞΠκΓȃ
ΣΛεϋȁͼΙȁΦ
ΐο΍ϋȁ΄
ΙοΙϋȁΠκΏΞ
΋ͼȁΠȁͼ΢ȃ
̤̤Ȃ᪟͢ȃ̤̞́Ȃ̤̞́Ȃ
̤ஜ͈൘̱̹೹൘͂͂͜ͅȃ
඾ུ͈ड͜๼̱̞
؟੫̦
জͅှ̺͈ͭȃ
̤ஜ̦ြ͉̩̥̀ͦ͆͂ȃ
ȁ໤ࢊ͈იͬܡ֝ͅ౎̱̞̥͈̠̀ͥ͢͜ͅএ̢ͥ 11༁̹ͩͥͅȶ඾ུ͈থȷȪ̱̥͜໲ྤષ
͉Ȅȶ઀࿤઀಴͈থȷͬ඾ུࢊ͈́͘͘Ⴟ੹̱̹ࢃͅόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ̦࿫̫̞ͬ̾̀
̞̠ͥ͂ࠁ̞̈́̽̀ͥͅȫ͈Ⴟ੹͈ࢃ́Ȅ໤ࢊ͉ȶ੫͈ሖ̩୊̦̭ͦͣडࢃ͈రতͬޑ಺̱̹
(Un murmure féminin souligna ces dernières paroles)(p. 65)ȷ̱͂̀ࢊͤͅ࿗ͥ͜Ḙ͈̏ડ̤̞ͅ
̀ࢊ͉͕ͤ͂ͭ̓גͬஆ͛ȄόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ̈́ͥ੫ၠথ૽̦ু͈ͣ౶েͬ๢Ⴄ̳ͥ͂
̞̠޼ၛ̀ͬাً̨̳̞̈́ͅȃȶႿ੹৪͉ठ͍௽̫̹ (La récitante reprit) (p. 65)ȷ̞̠͂ࢊͤͅ
௽̞̀ȄόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ͉̯ͣͅ᪟̞͈̾̀ͅু͈ͣ౶েͬ๢Ⴚ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ« Dans chaque province du Japon, la fantaisie populaire a donné un nom diffèrent aux lucioles.
La Genji-botaru est la plus grande et la plus brillante parmi les lucioles japonaises... Les paysans
de Yezo ont décerné à la Heiké-botaru l’épithète de cha-iro, qui a la couleur du thé : d’un beau vert
mêlé d’or... Que pensez-vous de ces appellations pittoresques de lucioles : Himé-botaru, la princesse, 
Nennéi-botaru, le petit enfant, ainsi nommée à cause de l’exiguité de ses proportions lumineuses,
Ushi-botaru, le taureau, Kuma-botaru, l’ours. O-botaru, la grande, et Yurei-hotaru, le fantôme ? »
(pp. 65-66)
ȁȶ඾̷̸ུ͈͈ͦͦ౷༷́Ȅྦྷਤ͈ே௨ႁ͉᪟ͅအș̈́ྴஜͬဓ̢̹͈̳́ȃ࡙ঙ᪟͉඾
ུ͈᪟͈̠̻́ड͜ఱ̧̩ड͜់̞͈̳́͜ȃͼͿΖ͈෠ྦྷ̹̻͉Ȅ໹ز᪟ͅȸΙλͼυȹ
̳̻̈́ͩȸಋ͈૗ͬ঵̞̽̀ͥȹ̞̠͂ࠁယৃͬဓ̢̱̹͘ȃ߄૗ͬఝ͍̹๼̱̞ႂ૗̱ͬ
̞̥̳̀ͥͣ́ȃٰ̭͈̠ͦͣ͢ͅ๼̱̞ࡤ͍ྴͬٯအ̠̤̓এ̞̱̈́ͤ̀͘ͅȉȸΪιδ
ΗσȄຍ߯ȹȄȸΥϋΥͼδΗσȄ઀̯̈́ঊ̓͜ȹ̷̭͉͈ͦ࢕͈઀̯̯͈̹̭̠͛ͅྴັ̫
̹͈̳̫ͣͦ́ͦ̓Ȅȸ;ΏδΗσȄ̳̻̈́ͩ࿤ݱȹȄȸ·ζδΗσȄߧȹȄȸ΂΂δΗσȄఱ
̧̞͈ȹȄ̷̱̀ȸξ;τͼγΗσȄ࿽Ⴀȹ̳̫̈́̓́ͦ̓ȷȃ
ȁ੫থ૽͈̭͈̠̈́͢୰ྶͬ໳̞̹ഴા૽໤̹̻͉Ȅ̹̺̤̺̥͞ͅ๷ઢ͚͈͙̜̹́̽ͤȄ
ȶγΗσ͉͂Ȅة̥̞̱̞͂ͩͣ࡞ဩ͈̱̠̈́́͡ (Quel joli mot, hotaru !) (p. 66)ȷ̠͂̽͂ͤ
̳̥̜̦ͥ͊ͤ́ͥȄথ૽͉̯ͣͅ௽̫̀ȄȶγΗσȷ̞̠͂ࢊ͈ࢊ࡙̞͈̾̀ͅ౶েͬ๢Ⴚ
̳ͥȃ
Hotaru signifie, d’après quelques-uns, la première née de la flamme. D’autres y voient un sens
infiniment délicat : goutte d’étoile... Les lucioles sont des êtres presque redoutables à force de
mystère. Chacun de leurs rayons est expressif à l’égale d’une parole. Vous savez que les mouches à
feu communiquent entre elles au moyen de leur lumière plus ou moins brillante...(p. 66)
γΗσ̞̠͂ࢊ͉Ȅ̜ͥ૽șͦ͊͢ͅȄȶغ͈੝ঊȷͬփྙ̷̳͈̺̠̳ͥ́ȃఈ͈૽ș͉Ȅ
̷̯̭͈ͦͣͅͅષ̩̈́஍ळ̈́փྙͬࡉ̞̳̀͘ȃȶି̴͈̱̩ȷ̞̠͂Ȥȃ᪟͉ະخএ݈
̈́ႁ̷̧͕̤͓̽̀͂ͭ̓ͥ͢ͅంह̳̈́ͤ͘͜ͅȃ̷͈࢕͉࡞ဩ͂൳̲̠͢ͅນ࡛ႁཅ̥
͈̳̈́́ȃ᪟͉ͣȄ࢕ͬޑ̹͛ͤ৻̹̳̭͛ͤͥ͂̽̀͢ͅȄ̤ࡽ̞ͅ࢐૞̱ࣣ̠̭̦͂́
̧̞̠̭̮ͥ͂͂ͬం̲̥̱ͣȃ
ȁ̭͈ࢃ̱̩͊ͣࢊ̦ͤٚව̳ͥဒ౷͉஠̩̩̈́Ȅ੫থ૽ֳ͉হ͈᪟ࣣ୽̞͈̾̀֝ͅდ֚ͬ
൳ͅࢊͤ௽̫ͥȃ
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ȁ« Une légende populaire veut que les lucioles soient les spectres des anthiques guerriers de Taïra
et de Minamoto. Dans leur petite mémoire d’insectes, persiste encore le souvenir des massacres
impitoyables du XIIe siècle qui ensanglantèrent l’Empire ébranlé. C’est pourquoi, tous les ans, à la
vingtième nuit du quatrième mois, les lucioles s’assemblent sur le Àeuve d’Uji et livrent entre elles un
lumineux combat, le Hotaru-Kassen, la bataille des lucioles. C’est pourquoi aussi toutes les lucioles
en cage sont libérées, ce soir-là, a¿n qu’elles puissent rejoindre les belligérantes.ȁ(p. 67)
ȁȶ̜ͥྦྷۼ͈ഥઇ͉́Ȅ᪟͉ࡣయ͈Ηͼρ͂η΢κΠ͈໶আ͈ཌႠ̜̱̞͈́ͥ͂̀ͥȃ
ಖ͈͕͈ͭ઀̯ܱ̈́؛͈ಎͅȄೱ࣭஠ఘͬဝ̵̦̱͙̯̹ͥࠬͦ͘ͅ 12ଲܮ͈ૂ̫ယ৥̈́
̞ݘफ़͈ே̞੄̦ॼ̞̞̠͈̳̽̀ͥ͂́ȃ̷ ྀͦ́ාȄ4๔࿒͈࠮͈ 20๔࿒͈࿡̈́ͥ͂ͅȄ
᪟ֳ͉ͣহ͈୼࿂ͅਬ̽̀͘Ȅࡽ̞ͅ࢕͈୽̞ͬ߫ͤࢩ̬͈ͥȃ̭ͦͬγΗσ΃ΛΓϋȄ᪟
͈̞̩̯͂ࡤ͈̳͐́ȃ̭͈࿡͉ͅȄ᪟̦ͣ୽̞ͅح̧̭͈̠ͩͥ͂́ͥ͢Ȅ̳͓͈̀᪟̦
ᢌ̧̥ٜͣ༶̹͈̳ͦͥ́ȷȃ
ȁ̭̭́౲၂͉٨͈͈ͥ͘͜Ȅ͞ ͉ͤࢊ͈ͤٚව̳ͥဒ౷͉̞̈́͘͘ͅȄ᪟ࣣ୽ͬࡉ໤̳ͥ૽ș
͈အঊ̦੫থ૽͈࢛̥ͣࢊ̭ͣͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ« Les habitants de la région se réunissent par milliers a¿n de contempler la lutte spectrale, les uns
noircissant les rives, les autres bercés, en des jonques légères sur les ondes du Àeuve. Les lucioles,
mortellement entrelacées, forment une nuée de lumière qui, se dispersant enfin, flotte au gré du
courant... Et l’eau radieuse semble alors charrier de clairs débris d'étoiles. (p. 68)
ȁ̷͈౷༷͈૽ș͉ة୷૽͜Ḙ͈̏࿽Ⴀ͈̹̻͈୽̞ͬࡉͅਬ͈̳ͥ́͘ȃ܅༏ࣱོ̩ͬ͛
଄̩̳৪̹̻̞ͦ͊͜Ȅ୼͈ၠͦͅ஑ͬ຾̥͓̀૸ͬහ̵ͥ৪̹̻̞̳͘͜ȃ᪟͉ͣȄঘͅ
໤ޚ̞ࣣ̞̦́̾ͦ̈́ͣ͜࢕͈׌ͬैͤȄ̷͉̦ͦ̀͞ၠ͈ͦ͘͘ͅͅ८ͤ८࣐ͤ̈́̽̀ͅ
̩͈̳́ȃ̷̷̱̠̀̈́ͥ͂࢕̩ͤܵକ͉Ȅିߟͅद̹ͣͦ୽৬͈̠͈̳̈́ͥ́͢ͅȃ
ȁ̯ͣͅ௽̫ ȶ̀᪟౓ȷ͂ ̞̠౷ྴ̦ત̯̦ٚͦͥḘ̏ ̭́ ȶ͉ΘΣ (dani)ȷ͂ ̧̳͓̭͂ͧ ȶ̦Θ
ς (dari)ȷ͂ ۼ̢֑̹͘͘ͅإৢ̯̞ͦ̀ͥȃ̭ ͈̠̈́͢઀̯̈́อإ͈ۼ֑̞͉Ȅષͅݷ̬ ȶ̹থȷ
͈إৢ͈ؿਫ਼͜ͅ८ࡉ̯ͦͥȃ̭͈ͦͣإৢ̞͉̾̀ͅȄ඾ུࢊდ৪̦͕֑͂ͭ̓გ̲ͬۜ̈́
̞͕̓ୃږͅȄಿإ͞ȶ΀ȷ͈อإȄ̜̞͉ͥΠτζ͈नဥͥ͢ͅඵਹ༦إ͈ߊ༆̈́̓Ȅอإ
ͅळ૤͈ಕփͬ໡̞̠̽̀ͥ͢ͅࡉ̴̢̥̥ͥͩͣ͜ͅȄࠫޫ͉඾ུࢊ͈փྙٜ̱̞̦ͬ̈́࡬
͈ౙ੗̈́ৢ̱ۼ֑̞̜ۭ́ͥ͂ᅤ̧̳̭̦̠͂́͢ȃ
« Le Hotaru-dari, la Vallée des Lucioles, est une des gloires pittoresques du Japon. » (p. 68)
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ȶγΗσȞΘς͉Ȅ᪟͈౓ۼ͈̭̳̦͂́Ȅ඾ུ͈ࡶ̧͓ͥྴੳ͈͈̳͌͂̾̈́́ȷȃ
ȁ̭͈ࢃ੫থ૽͉Ȅ̥͈࣭̤̞̀ͅγΗσ̦Ȅତఉ̩͈ഥ୰ͬ୆͙̺̱̹̭͂ͬდ̱Ȅ̞ͩ͠
ͥȶ᪟ୱ͈ࢗȷ̞͈̾̀֝ͅდͬ๢Ⴚ̱̞̀ͥȃ̭̭́͜ࢊ͉ͤȶ੫থ૽͉௽̫̹ (continua la
poétesse)(p. 68)ȷ͂ड઀ࡠ͂̓͛ͣͦͅȄ֝დ͈͙̦ޑ಺̯ͦͥࠁ̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁJe ne me souviens que très vaguement d’une naïve chanson mettant en scène un étudiant chinois
très pauvre qui, a¿n de pouvoir déchiffrer, la nuit, les signes énigmatiques et ténus des anciens textes,
avait empli de lucioles un sac en papier transparent.(p. 68)
ȁজ͉ளཀྵ̈́ظ̥̳̥ͬ͂̀͜ͅژ̢̞͈̳̀ͥ́ȃ̷͈ظͅظ̞͈͉ͩͦ̀ͥȄ͂̀͜ຫ
ཋ̈́ಎ࣭͈ڠ୆̦Ȅ࿡Ȅࡣ໲੥͈ඨ̞͛̀ඳٜ̈́໲লٜͬඋ̳̹ͥ͛ͅȄ൫ྶ̈́ঞ͈నͅ᪟
ͬྖ̹̱̹̞̠͂࢕ࠊ̳́ȃ
ȁ̭͉ͦ൚டȄ1881ා͈ྶহ඾ུ́ȸ઀ጠ੹ظਬ੝།ȹͅਓ̹͛ͣͦ֞ڈ୷לैত͈ȶ᪟͈࢕ȷ
̦۾Ⴒ̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂এͩͦͥȃ̭͈ظতͅ૘อ̯ͦ̀Ȅ͈͂͂͜͜ظত͈੄ങ̜́
ͥ૨͈৬͈֫࡬ম͜Ȅ൳শయ͈૽ș͉͂̽̀ͅ૶̱̞͈̜̹͈̥̱̞́̽ͦ̈́͜͜ȃόͻόͻ
ͺϋȆςϋΔͼ͉඾ུ̩ͬ͢౶ͤȄ඾ུ࣐̹̭͈̜̽͂ͥ͜ͅ૽໤̱͂̀ࢹே̯̤ͦ̀ͤḘ̏
̭́͜ȶ᪟͈࢕ȷ͈ܱ؛̷̦ͦͬ༗બ̳͈̱ͥ͂̀͜ܥෝ̱̞̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅ੫থ૽͉Ȅȶ̞͂͜ࢦ͙ͅ஍ळ̈́خՔ̱̞ͣ඾ུ੫଻̦জͅࢊ̹̽໤ࢊ (Une petite
Japonaise ingénument délicate m’a conté l’histoire) (p. 69)ȷ̱͂̀Ȅ̜ͥȶζΜͺͼ͈৹̞আ௼ 31
(un jeune shizoku de Matsuaï) (p. 69)ȷ͈֝დͬ֨ဥ̱̞̀ͥȃ̭̭́͜ࢊ͉ͤ஠̩ٚව̵̴ 26
࣐͈͜ಿ̯̹ͩ̽̀ͅոئ͈̠̈́͢໤ࢊ̦ജٳ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁIl s’en retournait vers sa maison par une nuit d’hiver, lorsqu’il aperçut une luciole voler au-dessus
du canal, en face de sa demeure.
ȁ« Etonné de voir, parmi la neige, cette fragile créature d’été, il s’arrêta... Soudain, la petite lumière
darda impétueusement vers lui. Avec l’imbécile cruauté dont l’homme afflige les mystérieuses
existences ailées, il voulut frapper d’un bambou cette clarté errante, mais elle prit l’essor et disparut.
ȁ« Or, la bien-aimée du jeune shizoku lui confia, le lendemain, un rêve étrange qui l’avait ravie
et tourmentée... Une puissance inconnue l’avait mystérieusement transformée en luciole. Elle se
réjouissait de la grâce radieuse de ses ailes. Ivre d’essor, elle volait éperdument au-dessus du canal, 
en face de la maison où habitait le jeune homme, lorsqu’elle le vit venir au tournant du chemin... Elle
voulut lui dire cette nouvelle joie qui rayonnait en elle et autour d’elle. Mais il leva le bras, a¿n de la
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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frapper avec une perche de bambou... (pp. 68-69)
ȁȶ̜ͥൃ͈࿡Ȅ๞͉زͅ࿗̭̱̹ͥ͂ͧ́ȃ̷͈শȄ࡚۾͈ஜ́Ȅ׋ع͈ષͬ๲֚͐຀͈
᪟ͬࡉ̫̹͈̳̾́ȃ
ȁୱ͈ಎͅḘ͈̥̏৻̞ذ͈୆̧໤ͬࡉ̫̾̀ޥ̞̹๞͉ၛ̻গ̱̹ͤ͘ȃඏடȄ઀̯̈́࢕
̦๞࢜̽̀ͅ࿊ட͂๲͍̥̥̽̀ြ̹͈̳́ȃ౳ֵ̞̠͈͉͈̞̹͂̾͜ະخএ݈̈́୆̧໤
ͬ෯৅̬̹ॼ࣯̯̞̲͈̳̦́͛ͥ́͜Ḙ͈̏౳͜ಅ͈খ̭͈̯́ྸ̠࢕ͬ౉̭̠̱̱͂͘
̹̦Ȅಖ͉๲͍ષ̦ͤક̢̱̹͈̳̀̽́͘ȃ
ȁ̷̭͈͂ͧ́ံ඾Ḙ͈̏৹̧আ௼͈Ⴊ૽̦๞ͅȄܘ̱̩̜ͤ͜ૹ̩̜̹̽͜ܗྥ̈́ྪͬࡉ
̹̭͂ͬდ̱̹͈̳́ȃ๞੫͉ু໦̦់̩࢕ֵͥͬ঵̹̭̀͂ͬܔ̞̱̹ͭ́͘ȃಽ࿬ͅ൭
ட͂̈́̽̀Ȅ๞੫͉׋ع಼̢ͬȄ৹̞౳͈ଯ̞ͭ́ͥز͈ஜ֚́͘૤ະ၄ͅ๲࣐̹͈ͭ́̽
̳́ȃ̷̱̀๞̦ܦ̽̀ြ͈ͥͬࡉ̥̫̱̹͘ȃু໦͈ಎ͞ু໦͈ਔսͅ࢕̞̞̹̭ͤܵ̀
͈૧̱̞ܔ͍ͬ๞ͅഥ̢̹̞͂๞੫͉এ̞̱̹͘ȃ̫ͦ̓͜๞͉ಅ͈༖́๞੫ͬ౉̭̠͂਀
ͬષ̬̹͈̳́ȷȃ
ȁ̭͈΀άΕȜΡͅ௽̫̀Ȅ੫থ૽͉ȶ̷̱̀ಖ͈ޔູ̦੫͉̺͘ͅॼ̞̽̀̀Ȅ̥͉̾̀
Ք̱̞̹̀౳ͬࡉͥ͂Ȅૼ̢̱̠͈̱̹̀́͘ « Et la terreur de l’insecte persistait encore chez la
femme, tremblante à la vue de celui que jadis elle aimait... » (p. 70)ȷ͂ࠫაͬ੆͓̞̀ͥȃࢊ͉ͤ
̹̱̀͘͜ड઀ࡠͅဲ̢ͣͦȄ΢ΗȜΏλ͉࿑͈̽̀͜ே̞ͅ͏̫ͤȄόͻόͻͺϋȆςϋ
Δͼ͉̯ͣͅັ̫ح̢̀ȄȶȪ઀࿤઀಴ͅح̢̀ȫ̠֚͜૽͈඾ུ͈੫ၠথ૽ (une autre poétesse
japonaise)ȷ̜́ͥȶحٖ୷య੫ (Tchiyo de Kaga)ȷ͈ȶথȷͬત̱̞ٚ̀ͥȃત͈ٚࠁ৆͉ષ
ͅࡉ̹͈͂͜൝̱̩Ȅͺσέ͹αΛΠͥ͢ͅȶথȷ͈إৢ̷͈͂໣࿫̦Ⴒ͇̞ͣͦ̀ͥȃ
Kawa bakari ?
Yami wa nagarété ?
Hotaru kana!
Est-ce que le Àeuve qui coule seul?
N’est-ce point la nuit ?
[Oh !] les lucioles ! (p. 70)
΃χȁΨ΃ςȉ
μηȁχȁ΢΄τΞȁȉ
γΗσȁ΃΢ȉ
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ၠ̞͈͉ͦ̀ͥ୼̥͈̺̠̥͊ͤ̈́ͧȉ
࿡͉ક̱̀ၠ̞͈̥ͦ̈́ȉ
̤̤Ȅ᪟͢Ȋ
ȁ̭͈ࢃόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ͉Ȅდͬ໳̩੫̹̻͈࡫თ̹̽အঊͬޥ̵̥̠ͥ͢ͅḘ͈̏
ظ̞͈̾̀ͅ୰ྶͬັ̫ح̢̞̀ͥȃȶ̭͈඾ུ੫଻Ȫ໲ྤષحٖ୷య੫ͬঐ̳ȫ͉Ȅ᪟͈̻
̹ͤ͊͛ͣͦ୼͈ၠͦͬȄ̷͈൳࣭૽̦ȸഛ͈୼ȹ͂ࡤ͐߆ع̢̹̹͈̳͂́ͅ (la Japonaise
compara le Àeuve constellé de lucioles à la voie lactée, que ses compatriotes appellent le Fleuve du Ciel)
(p. 71)ȷ̷̷̱̤̩̭͈̀ͣ੫ၠথ૽̦Ȅȶ࢕̩ͤܵ൰̞̜́ͥ᪟ࣣ୽ֳ͈࣐̈́ͩͦͥহ୼ͬ
ۓ̱̞͈̺̠ܳ̀ͥͧ (Elle évoque sans doute le Àeuve d’Uji, où se livre le Hotaru-kassen, la bataille
lumineuse.)ȷ͂ࠫაັ̫̞̀ͥȃόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ͉̥̩̀ೆ࿑̱Ȅల 6ડ͉Ȅȶ̭̠
͈͂ͤ 32͂઀̯̈́ྲ̹̻͈ঁਟ̯̹ͦΡτΑ͈ତș̦৹̞੫̹̻͈ஜ́ဝ̞̹ͦ̀ (devant les
jeunes femmes, frissonnaient les robes, brodées de cigognes, des petites mousmés.) (p. 71)ȷ̞̠ܱ͂
੆́ਞ̞ͩ̽̀ͥȃ
ȁ̭̠̱̀ࡉ̩̀ͥ͂Ḙ͈̏ડ͉Ȅ஠ 28༁͈̠̻ 3༁̦඾ུ͈ȶথȷ͈֨ဥ͂໣࿫ͥ͢ͅ΀
άΈρέȄ5༁ޑ̦όͻόͻͺϋȆςϋΔͼ̦඾ུ͈ȶথȷͬၙ൲എ८໲ͅ࿫̱̹͈͈֨͜ဥȄ
12༁߃̩̦΀άΈρέ͂൳̲̩඾ུ͈ȶথȷ͈֨ဥ͂໣࿫̞̠͂ࢹ଼̤ͬ৾̽̀ͤȄ஠ఘ́
͉৘ͅ 28༁ಎ 20༁̦ȶথȷȪ̷̤͍͈͢໣࿫ȫ̹͉͘ȶၙ൲എ८໲ȷ͈֨ဥ̜̞̀ͣͦ̀ͅ
̭̦ͥ͂໦̥ͥȃ̹͘Ȅષͅࡉ̹̠͢ͅȁ̷ͦոٸ͈ؿਫ਼́͜όͻόͻͺϋȆςϋΔͼ̦ೄ୪
დ༹̽̀͢ͅ඾ུ͈ȶ᪟ȷ̞̾̀ͅࢊͥા࿂̦͕͖ 6༁ͬ୸͛ͥȃࢊͤͥ͢ͅા࿂͈ഢ͉۟ޭ
౤ͅࡘ௸̯ͦȄݙͅ඾ུ͈ȶ᪟ȷ̪ͬ͛ͥόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ͈౶ে̦ဒ̳̭̩͂ͧ̈́๢
Ⴚ̯̭ͦͥ͂̽̀͢ͅḘ͈̏੫ၠথ૽͈ഴા̷͈͂ࢊͥȶ඾ུ͈̈́ͥ͜ȷ̾ͩͥ͘ͅ΀άΕȜ
Ρ͈ତș̦Ȅ໤ࢊ͈ಎ́ਹါ̈́࿨ڬͬض̹̳̭̭͂̈́ͥ͂ͬͅထ̢̱̞͈̞͈࣬̀ͥ͂ͥ́͜
̜ͥȃ
Ĵȅρέ΃Οͻ΂ȆΧȜῧσΥȆόͻόͻͺϋ
ȁȶ᪟ȷ͉Ȅ඾ུ͉́ࡣြذ͈ܬࢊ̱͂̀૶̱ͦ͘Ȅ඾ུ͈໲اͬވခ̳ͥ৪͉͂̽̀ͅথഎ
̈́ۜޟͬژ̢̢̳̞͞చય̢̜̞̦́ͥ͂ͥȄ؎ༀ͉́ຈ̴̷̱̠͉̞́̈́͜ȃδȜΡτȜσ
̦ঘ̫֚࢜̀࣫࣫͂ͅশ͚ͬ࣫শ͈ࠗຟ͈͙࣫ͬಖ͈୊̢̹̹̠͂͢ͅͅ 33Ȅअಖ̞̠͈͂͜
͉Ȅະ١̹͉͘ະ݌֣̈́યͬဓ̢͈̱ͥ͂̀͜෇ে๊̯͈̦֚ͦͥഎ́Ȅࡣြ̷̭ͅඅͅ๼എ
̹͉͘থഎ̈́ۜޟͬژ̢͈͉̥̹ͥ́̈́̽͜ȃ̱̥̱ȄΐλεΣΑθ͈גޣͤ͢ͅȄ̩͂ͅ๼
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੅͈ଲٮ̤̞̀ͅȄ઀̯̈́ಖ͈͒ޟྙ͉ 19ଲܮྎ̥ͣ 20ଲܮ̥̫͈̀ͅπȜυΛΏ̥ͩͅ
̹͈̞ࣞ̽͂ͩͦͥ͘͜ͅ 34ȃ̻ͧͭ͜ȄअಖȆڇȆ᪓ݱ̞̹͂̽઀൲໤͉Ȅ̞ ͩͥ͠ιιϋΠȆ
κς͈ߙփȄ̳̻̱̱̈́ͩ͊͊૽ఘ̸̢̈́ͣͣͦͥͅض৘ͬఅ̠͈̈́͜Ȅແ෴ͬ൵̩͈̱͂͜
̀Ȅ̩͂ͅέρϋΡσ෩͈πȜυΛῺْٰ͈̤̞͉̩͢ͅຝ̧̥̹͈͉̜̦ͦ̀́ͥȄ̷͈
͈͜ুఘ̦ࢡ̱̞͘๼എȆথഎۜޟͬఝ͍̀ຝ੄̯͉ͦͥͅȄ͉ͤ͞ଲܮྎոြ͈ΐλεΣΑ
θ͈஄ႛͬఞ̢̹̫̥̹͈̺̞̠̈́ͦ͊̈́̽͂͢ȃ
ȁȶ᪍᩵ȷ̞͉̾̀ͅȄ୶ͅࡉ̹ΐνΟͻΛΠȆΌȜΙ΀͈ఈȄ΀ηȜσȆ΄τ͞σͼΑȆ΃
θέ΁ȜΠȆΞͻέ͹ΣȜ͈΄ρΑୋ຦̈́̓ͺȜσȆΤȜό΁Ȝࠝ੅̤̞̀ͅਹါ̈́౷պͬ୸
̠̩̦͛ͥ̈́̽̀ͥ͢ͅȄȶ᪟ȷͅಕ࿒̱̹ैز̹͘͜όͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͌͂
͉̞ͤ́̈́ȃ̢̹͂͊όͻόͻͺῧ൳শయ͈ΘϋΟͻ̱͂̀౶ͣͦͥυαȜσȆΡȆκϋΞ
Α΅νȜ͜Ḙ͈̠̏̈́͢শయ͈ߗܨ͈ಎ́ੜ੫থਬȸ᪚᪑ (Les Chauves-Souris)ȹͬ 1892ාͅ
อນ̱Ȅ̷͈ಎ́ȶ࿡͈ಖȷ̱͈͂̀ȶ᪟ȷͅ࡞ݞ̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅ͉̭ͤͦ͜͞όͻόͻͺ
ῧ൳শయ͈Ȅέρϋᾼ̤̫ͥ෰ᬷຽݞ͈ల֚૽৪̱͂̀ྴ̞ࣞεȜσɁσͼȆ·ȜΏνȜ
͜ȶ᪟ȷͅ۾૤ͬ༴̞̯̯̥̀̈́͞ै຦ͬॼ̱̞̭̦̀ͥ͂౶̞ͣͦ̀ͥ 35ȃ
ȁ̹͘Ȅ඾ུ̤̫̯̰ͥ̈́͘͘ͅअಖ̞͉̾̀ͅȄ͉̭ͤͦ͜͞൳শయ͈ρέ΃Οͻ΂ȆΧȜ
ϋ̦̯̰̈́͘͘ଟຊ́؎ༀ̫࢜̀ͅમळ̈́ત࣐̞̭̦ٚͬ̈́̽̀ͥ͂౶̞ͣͦ̀ͥȃ1901ා
ոࣛȶ඾ུȷ͈̈́ͥ͜ͅޑ̞ޟྙͬ༴̞̹σΥȆόͻόͻͺϋ̦Ȅρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ͈ಠ
ैͬ਀̥̹̭͉৾ͣ̈́̽͂ͅࣉ̢ඳ̩Ḙ͈̏ത̞͉̾̀ͅΐλϋɁεȜσȆΈȜΐοϋ͜Ȅ̷
͈خෝ଻ͬոئ͈̠͢ͅাऐ̱̞̀ͥȃ
ȁA partir de 1906, c’est la culture japonaise qui paraît tenter le plus fortement Vivien. Nous la voyons
étudier le folklore de ce pays et lire une grande quantité d’ouvrages de vulgarisation de Lafcadio
Hearn. (op. cit. p. 345)
ȁ1906ාոࣛȄόͻόͻͺϋ͈ޟྙͬड͜ৼ̞̹̠͢ͅࡉ̢͈͉ͥ඾ུ໲ا̜́ͥȃِș
͉๞੫̦Ȅ̥͈࣭͈έ΁Ȝ·υͺͬࡄݪ̱Ȅρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ͈ఱਤ̫࢜ຽݞๅ͈ఱၾ
͈ಠैͬඋ̞ͭ́ͥউͬࡉ̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭̭́ΈȜΐοϋ͉Ȅȶ1906ාոࣛȷ̱̞̦͂̀ͥȄεȜσȆςόͿσΑΘȜσ̞̠͂ຊྴ́Ȅ
඾ུਇྙͬ૗ෛ̩఑̻੄̱̹ȸඵਹ͈ంहȹ͂ȸआັȹ̦੄ๅ̯̹͈̦ͦ 1904ා̜̭́ͥ͂
ͬࣉ̢ͦ͊Ȅ̷̤̩͉ͣ΀τȜΤͅ૘อ̯ͦ̀඾ུ̞͈̾̀ͅࡄݪͬই͈͉͛ͥȄ்̞̽͂͜
শܢ̜̹́̽خෝ଻̦̞ࣞȃόͻόͻͺϋ̦৘षͅ඾ུͬང̹̯͈͉ͦ͂ͦͥ 1907ා͈̭͂
̜̦́ͥḘ͈̏শ͉୆౷Χχͼͬठང̱̹̞͂ܐ̹̽৘͈༦ͅଟ࣐̱͈̀஑ၫ̜́ͤȄ̳́ͅ
ఘႁܨႁ͂͜ͅଚ৻͈ޭ͙̜̽̀ͅȄ૧̱̞ै຦ͬ୆͙੄̳ႁͬ৐̞̹̽̀ͅ൝̱̞όͻόͻ
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ͺῧ̽̀ͅȄ৘षͅང̹ͦ඾ུ͈౷͉Ȅ઺ͤק̢̦̹̞։໲ا͈౷͂ד̹̠̜̽́ͥ͢ȃ͘ ̹Ȅ
ΈȜΐοΰ͉̭̭Ȅόͻόͻͺϋ̦ΧȜϋ͈ಠैͬఱၾͅඋ̞̹̞̠̭ͭ́͂͂ͬঐഊ̱̀
̞̦ͥȄΧȜϋ͈͈̠̓̈́͢ಠैͬඋ͙Ȅ̷͈̠̓ͦͬ͢ͅै຦ͅ฽ד̵̯̹͈̥̞͉̾̀ͅ
஠̩ঐഊ̦̞̈́ȃ൳শయ͈඾ུ͈মૂͬഥ̢Ȅ඾ུ͈໲ا̞͈̾̀ͅ౶েͬං̜̹ͥ̽̀ͅΧ
Ȝϋ͈ಠै̩̭͉ͬ͌͂͂͜Ȅະুட̭͉̞̱̈́͂́̈́Ȅ̫͂ͤͩόͻόͻͺϋ͈ાࣣȄ͂͜
͂͜םࢊ̦༦ࢊ͈̜̥̈́́ͥͣȄ໣࿫ͬఞ̴̹͂͜ΧȜϋ͈ಠै̦םࢊ́อນ̯ͦͦ͊௲जͅ
ව਀̱̀࿒ͬ೒̧̳̭͈͂́ͥպ౾̴̜̹͉̜̽́ͥͅȃ̱̹̦̽̀ȄόͻόͻͺϋɁςόͿ
σΑΘȜσ͈ै຦͈ಎͅΧȜϋ͈ಠै͈גޣ̦̜ͤංͥخෝ଻͉Ȅ஠̩๛೰̯͈͉ͦͥ́̈́͜
̥̹͈̜̦̽́ͥȄ̷̺̥̞͈ͣ͂̽̀גޣ۾߸ͬྶ̥ͣͅၔັ̫ͥ൲̥͆બݶ̞̠͓͂́͜
̧͈͜͜Ḙ̏ͦ́͘ྶ̥̯̹̭͉̥̹ͣͦ͂̈́̽ͅȃ
ȁ̭̦͂ͧȄ༷֚́όͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈Ȅ̫͂ͤͩȶ඾ུȷ͈̦̈́ͥ͜ྶ̥ͣ
ͅఱ̧̈́גޣͬݞ͖̱̞̀ͥ͂এͩͦͥඵ͈̾ै຦ͬୈऔ̱Ȅ༷֚́ρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ͈
גޣ̦̜̹͈̽͂͜ب೰̱̀ȄΧȜϋ͈඾ུͅ۾̳ͥಠैͬגޣ۾߸͈̜ͤං̹੄ๅාయਜ਼ͅ
ୈऔ̱࣐̩̞̠̀͂ैުͬૺ̠̻͛ͥͅȄၰ৪͈ۼͅ๛೰̱̠͈̞̈́͢גޣ۾߸̦ంह̳̭ͥ
̦͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃષͅࡉ̹ȸඵਹ͈ంहȹల 6ડȶ᪟͂ྲȷ̤̫ͥͅȄ඾ུ໲اͬވခ̳
ͥ৪͜ͅএ̞̥̞̠̾̈́̈́͜͢મळͬޭ̹͛඾ུ͈ȶ᪟ȷͅ۾̳ܱͥ੆͉Ȅρέ΃Οͻ΂ȆΧ
Ȝϋ̦ 1902ාͅอນ̱̹ȸࣸൣȹͅਓ̹͛ͣͦ΀ΛΓͼȶ᪟ȷ͕ͬ͂ͭ̓஠࿂എͅົ̧ৢ̱
̹͈̜̭̦́ͥ͂͜฻ྶ̱̹͈̜́ͥȃ
ĴĮĲįġȸࣸൣȹ̤̫ͥͅȶ᪟ȷ͂ȸඵਹ͈ంहȹ̤̫ͥͅȶ᪟͂ྲȷ
ȁρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ͈ȸࣸൣȹ͉Ȅ1902ාͅΣνȜπȜ·͈ζ·ηρϋ২̥ͣ੄ๅ̯ͦ
̞̀ͥȃόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ̦ȸඵਹ͈ంहȹͬอນ̱̹͈̦ 1904ා̜̥́ͥ
ͣḘ̷̏ͅגޣ۾߸̦̜̳ͥ͂ͦ͊Ḙ͈̏ 1902ා͈੝ๅ̥ံා͈ల 2ๅͬ४ચ̱̹خෝ଻̦
๱ુ̞̭ࣞ͂̈́ͥͅͅȃ̻͙̈́ͅ໣࿫͉ 1912ාισ΅νȜσȆΡȆέρϋΑ২̥ͣȄΐοΔέȆ
ΡȆΑΐͥ૽໤͈םࢊཱུ̥͈ͣ࿫́อນ̯̞ͦ̀ͥ (Lafcadio Hearn, Kotto, traduit de l’anglais
par Joseph de Smet, Mercure de France, 1912)̦Ȅםࢊͬ༦ࢊ̳͂ͥόͻόͻͺϋ̦໣࿫ͬఞ̾ຈ
ါ̴͉̥̹͉̜̱̈́̽́ͥȪম৘όͻόͻͺϋ͉ 1909ාͅঘݲ̱̞͈̀ͥ́Ȅ൳੥͈໣࿫̦
ࢃා੄ๅ̯̹̭͉ͦ͂౶ͥဇ̞̈́͜ȫȄِ̦࣭̤̞̀ͅΧȜϋͅޟྙͬ༴̞̹ષനຮͣΧȜϋ
͈೵ঊ޼͈൳শయ૽̹̻̦ȄΧȜϋ͈ಠै்̞ͬশܢͅೄ୪םࢊ́උ̞̹ͭ́͂ࣉ̢͈ͣͦͥ
͂൳̲̠͢ͅȄ؎ༀ̤̞̀͜ͅȄםࢊٜ̳ͬͥ৪͉౗̜́ͦȄ்̞শܢͅםࢊ̷͈́ಠैͅ૶
̱̞̹͈ͭ́͂͜এ͈̜ͩͦͥ́ͥȃ
ȁ̭ ȸ͈ࣸൣȹͅ ͉Ȅȸ૧ಠ໳ਬȹȸຐ໤ࢊȹȸֳহਚ֒ਬȹ̈́ ̥̓ͣनဥ̯̹ͦ 9͈̾໤ࢊͅ௽̞̀Ȅ
੄ങ͉ྶ̥̯̞ͣͦ̈́ͅ 11͈΀ΛΓͼ̦ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃȶ᪟ (FireÀy)ȷ͂ఴ̯̹ͦ΀ΛΓͼ
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̷͉͈ 3๔࿒͈͈̜́ͥ͜ȃ̭͈΀ΛΓͼ͈ཙ൮́ΧȜϋু૸̦ࢊ̞̠̽̀ͥ͢ͅȄ൳শయ͈
൲໤ڠ৪ളଳઃ२჊͈ಠैȸ᪟͈დȹȪٳ଼܁ 1902ාȫ̤͍͢൐ނ̷̹͍̹͍࣐̹͈́̈́ͩͦ
࣒׵ٛͅ૘อ̯ͦ̀੥̥̹͈͈̠̜̦ͦ́ͥ͜͢Ȅ̷͈גޣ۾߸̞͉̾̀ۖͅ஠ͅളଳ͈͙̦
ΧȜϋ͈΀ΛΓͼ͈ΕȜΆ̜ͥ͂౯೰̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞အ௖ͬ೮̱̞̀ͥ 36ȃ
ȁ̭͈΀ΛΓͼ͉ͅȶ᪟ȷ̾ͩͥ͘ͅ෰ᬷ͞გظ̜̞͉ͥظာ̦֨ဥ̯ͦȄ̷͈ם࿫̦ັ̯ͦ
̞̀ͥȃ͈ࣽٝ಺औ́Ȅ̷͈ͦͣै຦̦Ȅ̹̺ 1͈̾֨ဥ̯̥̹͈ͦ̈́̽ͬ͜ੰ̞̀Ȅ̳͓̀
ષ͙̹ͅόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ȸඵਹ͈ంहȹ͈ల 6ડ͈΀άΈρέུ͂໲̤ͅ
̞̀Ȅ֨ဥ͈ਜ਼੬͉։̞͈͈̈́̽̀ͥ͜Ȅȶ඾ུ͈থȷ̱͂̀֨ဥ̯̞͈ͦ̀ͥ͂͜஠̩൳֚
̜̭̦́ͥ͂฻ྶ̱̹ȃ̴͘Ȅ΀άΈρέ̞͉̾̀ͅոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ̤̈́Ȅ֨ဥਜ਼͉ȸඵ
ਹ͈ంहȹ̷͈ͦͅਲ̹̽ȃ̭͈̠̻ئ஌ͬঔ̱̞̀ͥ໐໦͉Ȅಕ৷̜̞͉ͥ໣࿫̤̞̀ͅȄ
ၰ৪̦։̞̈́̽̀ͥ໐໦̜́ͥȃ
ȸඵਹ͈ంहȹ͈ల6ડȶ᪟͂ྲȷ ȸࣸൣȹਫ਼ਓ͈ȶ᪟ȷ
Futatsu*, mitsu,
Hanashité misénu,
Hotaru-uri.
Mitsu, yotsu wa,
Akari ni nokosé,
Hotaru-uri.
Onoga-mi wa
Yami ni kaëru ya
Hotaru-uri.
Il a laissé dans la cage
Trois ou quatre mouches à feu.
Le Vendeur de Lucioles.
*L’u japonais se prononce ou.
Il les laisse dans la cage,
$¿QTX¶HOOHVLOOXPLQHQWson foyer,
Le Vendeur de Lucioles.
Et maintenant il s’en retourne
Sans lumière dans la nuit,
Le Vendeur de Lucioles.
SONG OF THE FIREFLY-SELLER
Futatsu, mitsu,
Hanashité miséru
Hotaru-uri.
Mitsu, yotsu wa,
Akari ni nokosé
Hotaru-uri.
Onoga mi wa
Yami ni kaëru ya
Hotaru-uri.
  He will not give you the chance to see two or 
WKUHH¿UHÀLHVVHWIUHHWKLV¿UHÀ\VHOOHU
 He leaves in the cage three or four, just to make 
DOLJKWWKLV¿UHÀ\VHOOHU
 For now he must take his own body back into 
WKHGDUNQLJKWWKLV¿UHÀ\VHOOHU
(p. 166)
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2
Yu saréba,
Hotaru yori ki ni
Moyurédomo
Hikari Minéba ya
Hito no tsurénaki !
Lorsque le soir tombe,
Quoique la luciole brûle moins ardemment
Que mon âme,
Le feu [de mon âme] étant invisible,
Celle que j’aime reste incouciante.
<ǌVDUHED
Hotaru yori ki ni
Moyurédomo,
Hikari miséba ya
Hito no tsurénaki !
  When evening falls, though the soul of me 
EXUQPRUHWKDQEXUQVWKH¿UHÀ\DVWKHOLJKW>RI
that burning] is viewless, the person [beloved] 
remains unmouved*.
*From the .RNRQ:DNDVKǌ(QN\ǀThe speaker 
is supposed to be a woman.
(p. 163)
3
Hotaru-kôté,
Shiba shi-go-mai ni
Fuzéi kana !
Lorsque vous achèterez des lucioles
Donnez-leur quatre ou cinq touffes
D’herbe fraîche.
+RWDUXNǀWp
Shiba shi-go-mai ni
Fuzeï kana !
+DYLQJERXJKW¿UHÀLHVUHVSHFWIXOO\DFFRUGWKHP
WKHIDYRXURIIRXURU¿YHWXIWVRIODZQJODVV
*Not literal ; and I doubt whether this poem 
could be satisfactorily translates into English. 
There is a delicate humour in the use of the word 
fuzei, used in speaking humbly of one’s self, or 
one’s endeavours to please a superior. (p. 165)
4
Mado  kuraki
Shôji wo noboru
Hotaru kana.
La fenêtre est sombre,
Mais vois le long du carreau de papier
Une luciole.
Mado kuraki,
6KǀMLZRQRERUX
Hotaru kana !
  The window itself is dark ; but see ! －D¿UHÀ\
is creeping up the paper pane !
 (p. 159)
5
Mayoi-go no
Naku-naku tsukamu
Hotaru kana.
Ah ! L’enfant s’est égaré !
Quoique pleurant et pleurant,
[Il continue néanmoins à poursuivre] les
lucioles.
Mayoi-go no
Naku-naku tsukamu
Hotaru kana!
Ah ! the lost child ! Though crying and crying,
still he catches ¿reÀies !( p. 158)
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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6
Kagaribi mo
Hotaru mo hikaru?
Genji kana!
Ai-je vu briller au loin les kagaribi*
Ou les feux des lucioles ?
Ah ! ce sont les Genji** !
Kagaribi mo
Hotaru mo hikaru ---
Genji kana !
Whether it be a glimmering of festal-¿res* [far
away], or a glimmering of fireflies, [one can
hardly tell] --- ah it is the Genji !
*Les kagaribi sont de petits feux de bois qu’on 
allume aux nuits de fête, à l’entrée de la rue 
principale, dans les villages. Pendant la fête 
générale de Kwannôn, ces petits feux sont 
allumés pour accueillir les esprits qui reviennent. 
**La Genji-botaru est la plus grande et la plus 
brillantes parmi les lucioles japonaises.
(Notes de VIVIAN LINDSAY.) (pp.44-46)
*The term kagari-bi, often translated by
« bon¿re », here exceptionnally refers to the
little wood-¿re which are kindled, on certain
festival occasions, in front of every threashold in
the principal street of a country town, or village.
During the festival of the Bon such little ¿res are
lighted in many parts of the country to welcome
the returning ghosts. (p. 141)
ȁ̭͈̠͢ͅచ๤̱͙̀ͥ͂Ȅȶথȷ͈إৢ໐໦͉Ȅ։̈́ͥಿإܱ࣢͈ঀဥȪȸඵਹ͈ంहȹ́
͉ͺ·΍ϋȆΏσ΋ϋέτΛ·Α̦ဥ̞̞̦ͣͦ̀ͥȄȸࣸൣȹ͉́ౙ̈́ͥΨȜ̦ဥ̞ͣͦ̀
̞ͥȫ͞ȄΧͼέϋ͞ȶ΀ȷ͂උ͚ાࣣ͈ͺ·΍ϋȆΞΆν͈̜̱ͥ̈́̈́̓Ȅळ̥̞։൳͉ࡉ
͈͈ͣͦͥ͜Ȅ͕ ͖൳͈֚ນܱ̞̭̦͂̈́̽̀ͥ͂໦̥ͥ 37ȃ̹͘Ȅ͂ ̩ͅཙ൮͈२͈̾ȶথȷ
͉Ȅȸࣸൣȹ͉́ȶ᪟ค͈ͤظ (Song of the FireÀy-seller)ȷ͂ດఴ̦ັ̫̜̹̥֚ͣͦ̀͜ެ͈
ȶظȷ̜̥͈̠̞́ͥ͂͛ͣͦ̀ͥ͘͢ͅ 38ȃȸඵਹ͈ంहȹ͉̭ͦͅͅ႒̳ͥດఴ͉̫̾ͣͦ
̞̞͈͈̀̈́͜Ȅ൳̲ਜ਼๔́२͈̾ȶথȷͬ͂͛͘Ȅ̷͈ࢃ́࿫ͬັ̫̞̭͉̀ͥ͂ͅ་ͩͤ
̦̩̈́Ȅ͉ͤ͞ȸࣸൣȹ̥ͣৰဥ̴̱̹͈̜̭͉́ͥ͂͘͜ۼ֑̞̞̜̠̈́́ͧȃ
ȁಕ৷໐໦̞̾̀ͅ๤ڛ̱͙̀ͥ͂Ȅȸඵਹ͈ంहȹ͉ͅȸࣸൣȹ͉̞̈́ͅಕ৷̦ັ̫ح̢ͣ
̞ͦ̀ͥાࣣ̦̜ͥȃȶ඾ུࢊ͈ u͉;͂อإ̯ͦͥ (L’u japonais se prononce ou.)ȷ̞̠͂ؿਫ਼
̜́ͤḘ̭̥̏ͣȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͉έρϋΑࢊდ৪ͬඋ৪̱͂̀ே೰̱̀
̢̞̞̠̭̦̠̥̦ͥ͂͂ͥȃ̭͈ಕ৷͉̹͘Ȅخෝ̈́ࡠͤࡔ໲͈อإͅ಑৘ͅإৢ໐໦͈ठ
୆ͬܐ̠إ୊͈͒෻ၪ̢̜̞́ͥ͂ͥ͜ȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̏໐໦͉́ȸࣸൣȹ͈ם࿫͈༷̦͕͖ಈࢊ࿫̜͈́ͥͅచ̱̀Ȅȸඵਹ͈ంहȹ͈
໣࿫͉Ȅయྴতͬঀဥ̳ͥ̈́̓ඤယͬ͂͛̀͘ठ༎଼̱̹ࠁ୥̦ࡉͣͦȄ෻౾̥͙ͣ̀͜Γϋ
ΗςϋΈ̳̭ͥ͂̽̀͢͢ͅ ȶͤথഎȷ̈́ ࿫ͬ࿒ঐ̱̞̀ͥအঊͬॿ̧̠̭̦͂́ͥȃ̯ͣͅȄ
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ȶزͬȪચ̳ͣȫ(son foyer)ȷȶ࢕̩̈́͜ (sans lumière)ȷ͈͂͂͜෰ᬷ̞̈́͜ͅࢊͬ༞̠̭͂ͅ
̽̀͢Ȅ໲փ̷͈͈͉͈͂͜͜෰ᬷ̴̥̹͈̞̦ͣͦ̈́̽̀ͥ͜ͅȄ̷̢ͦ͠໣࿫͉ߓఘഎͅ
ͼιȜΐͬ෤՜̱̳̩̞̈́̽̀̀͞Ȅ඾ུࢊ͈෰ᬷඅခ͈જၞນ࡛ͬ༞̞̽̀ͥȪࡉ༷ͬ་̢
ͦ͊་ৗ̵̯̞̀ͥȫ̢͈̞̠͂͜͢ȃ̭͉ͦȄ3͈෰ᬷ͈໣࿫̤̫ͥͅౙ੗ྚြ͈ঀဥȪvous
achèterezȫȪࡔ໲͞ם࿫͉́ȶ̳́ͅฃ̽̀ြ̷͈̠̀̈́͢ેఠ̦৘࡛̯̞ͦ̀ͥȷٜ͂৷́
̧ͥȫ͞Ȅȶঢ় (lawn)ȷͬȶଠș̱̞ئ௜ (herbe fraîche)ȷ͂࿫̱̞̀ͥ໐໦Ȫ໣࿫͉́Ȅ૽ࢥ
໤̱͈͂̀ȶঢ়ȷ͉̩́̈́Ȅুட͈͈͘͘ئ௜̞̠͂փྙ͂ͣͦͥͅȫ͜ͅࡉͣͦͥඅಭ̜́
̢̞̠ͥ͂͢ȃ
ȁ̯ͣͅȄȸࣸൣȹ͉̜ͥͅ୰ྶഎ̈́ಕ৷̦Ȅȸඵਹ͈ంहȹ͉ͅनဥ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ̦ࡉ਋
̫̦ͣͦͥḘ̷͉̤̩̏ͦͣȄȶথȷ̷͈͂໣࿫ͬȶै຦ȷ̷͈͈̱͂̀͜ඊၛ̱̀ࣉ̢̹̞
̞̠͂෻ၪ͈̜ͥ́ͤ͢͜ͅȄ΀άΈρέͅ෻̳͈̜ͥͤ͘ͅͅ୰ྶഎ̈́ಕٜ͞৷͈ྸ̞Ȫȸࣸ
ൣȹ̤̞͉̀ͅȄȶ໓ૂȷ̞̠͂ࢊ̦ષ਀̩םࢊͅ֊̱ఢ̢̞̞͈͉̞̥̞̠ͣͦ̀̈́́̈́͂
ܓᏼ̦া̯̞ͦ̀ͥȫ̢͉۠̀׿̢̰̫̹͈̞̺̠͂ͥͧ͜ȃ̹͘Ȅ΀άΈρέ 2̞͉̾̀ͅȄ
ΧȜϋ̦ಕ৷͈ಎ́ȶდ৪͉੫଻̜́ͥ͂এͩͦͥȪThe speaker is supposed to be a womanȫȷ
̱̞͈͂̀ͥͬȄόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ͉ಕ͉̩́̈́໣࿫͈ಎ́Ȅდ৪͈଻༆͉
ྶ̥̱̞ͣ̈́͘͘ͅͅ 39Ȅდ̱̥̫̞ͣͦ̀ͥ௖਀̦੫଻̜̭́ͥ͂ͬయྴত (celle)͈ঀဥͅ
̽̀͢ྶ̥̱̞ͣ̀ͥͅȃ̭ͦ͜όͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ̦಑৘ཱུ̈́࿫͉ͤ͢ඊু
͈ै຦ଲٮͬ஻ͤ੄̳փ଎ٜͬ̽̀͜৷ͬ٨་̱̹႕̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃ
ȁ̷͉̠͉ͦ͂ͣͣͅȄडࢃ͈෰ᬷ͈ȶᢆغȷ̞͉̾̀ͅȄ໣࿫͈ಎ̢́۠̀͜ࡔ໲͈ȶᢆغȷ
̷͈ͬ͘͘नဥ̱Ȅಕ৷͜ॼ̱̞̀ͥȃಕ৷໐໦͉͕͖ΧȜϋ̷̸͈̞̦ͦͬ̈́̽̀ͥȄȶཷ
͈ऱͤȷ̦ȶ۷إ͈ఱऱȷͅయ̢̞ͣͦ̀ͥȃΧȜϋͥ͢ͅಕ৷̦ȶཷ̢͈ࠞغȷ̞̠͂඾ུ
͈ਠ۝̷͈ٜͬ͘͘୰̱̞͈̀ͥͅచ̱̀ȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͉ু͈ͣඊু͈
૞ަ͈చય̞̞͂̽̀͜͢ȶ۷إȷͅ࡞ݞ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ࡛৘͉̞́̈́ඊু͈ଲٮ۷̭ͬ
̭́೹া̢̱̞͈̺̞̺̠̀ͥ͂ͥͧȃ̹͘Ȅྎ๶ͅȸࣸൣȹ͈̭͈໐໦͉͙̞ͣͦ̈́ͅȶ࡙
ঙ᪟ȷ̞͈̾̀ͅಕ̦ح̢̞ͣͦ̀ͥȃ৘͉ȸࣸൣȹ͉́Ȅ࡙ঙ᪟̞͈̾̀ͅમ̱̞ٜ୰̦̈́
̯̹ͦೄࢃ࡙ͅঙ᪟̧͈ܵͬ໤ࢊ̹ͥ͛ͅȄȶ֚ࡉ̱̹̭͂ͧȄ̷͈ச࢕͉࿐ͬී̱̹̠͢͞
ؕͅ૗ͅࡉ̷̢̦͈ͥޑႧ̈́ྶ̯͉ͥষ͈̠̈́͢อ߉̤̞̀ͅॶً̢̨̞̞̠̭ͣͦ̀ͥ͂͂
͉ࠨ̱̞̀̈́ (at ¿rst sight the Àash appears yellow as the Àame of a wood-¿re, and its vivid brightness
has not been overpraised in the following hokku) (op. cit., p. 141)ȷ̞̠͂൵වͅ௽̞̀֨ဥ̯ͦ̀
̞͈ͥ́Ȅ୰ྶ͈ຈါ͉୆̲̞͈̜̈́́ͥ͜ȃȸඵਹ͈ంहȹ͈̭͈໐໦͈ಕ৷͜Ȅȸࣸൣȹͅ
̤̫࡙ͥঙ᪟͈୰ྶͬ൩̢̢̹͈̜̞́ͥ͂ͥ͘͜ȃ
ȁ΀άΈρέ໐໦͂൳အȄષ͙̹ͅȸඵਹ͈ంहȹ͈ȶথȷ͈֨ဥ໐໦̞̾̀͜ͅȄ̷͈̳͓
̀ ȶ͈থȷ̦ȸࣸൣȹͅ ̤̫ͥ෰ᬷ̹͉͘გظ̜̞͉ͥظာ͈֨ဥ̜̭̦́ͥ͂฻ྶ̱̹ȃȸࣸൣȹ
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֨ͅဥ̯̞͈ͦ̀ͥͅȸඵਹ͈ంहȹͅनဥ̯̞̞ͦ̀̈́ȶথȷ̴͉̥ͩඵ། 40̜́ͤȄݙ
ͅȸඵਹ͈ంहȹͅनဥ̴̯̞̥̥ͦ̀ͥͩͣ͜ͅȸࣸൣȹ͉֨ͅဥ̯̞̞ͦ̀̈́ȶথȷ͉͌
̞͂̾̈́͜ȃ̹̺̱Ȅ֨ဥ͈ਜ਼੬͉ȸࣸൣȹ͂ȸඵਹ͈ంहȹ́։̞̈́̽̀̀Ȅષ́ࡉ̹̠͢
ͅ΀άΈρέ 6͈෰ᬷ͉ౙඊ࡙́ঙ᪟͈મ̱̞୰ྶͅ௽̞̀൵ව̯ͦ (Op. cit., p.141)Ȅ͘ ̹ȸඵ
ਹ͈ంहȹ́ ͉ડ͈ྎ๶֨ͅဥ̯ͦͥحٖ୷య੫͈߉ȶ୼̥͊ͤյ͉ၠͦ̀᪟̥̈́ȷ͉ Ȅȸࣸൣȹ
͉́ͤ͜͞ౙඊ́Ȅ᪟ࣣ୽͈୰ྶ̦̯̹̈́ͦࢃͅḘ͈ࣣ̏୽́ঘ̺ͭ᪟͈ঘڄ̦ྚ̺࢕ͬ༶̻
̦̈́ͣ୼ͬၠ࣐̩̯ͦ̀ͬ͘ഛ͈୼̢̹͂ͅȄȶ̷̷̤̩͉͈̠ͣ̈́͢࢕ࠊͬࡉ̹ࢃ́Ȅ̥͈
ռఱ̈́ͥ੫ၠথ૽حٖ୷య੫̦ן̺͈̜̠ͭ́ͧ (Parhaps it was after witnessing such a spectacle
that the great female poet, Chiyo of Kaga, composed theses verses) (Op. cit., p. 144)ȷ̱͂̀ల 3୯͈
ྎ๶̤̥̞ͦ̀ͥͅȃ̹͘Ȅષ͈ນಎ͈ӱ̤͍͢ྎ๶34͈ȶথȷ͉Ȅ୶ͅࡉ̹ȶئ۾͈༷࡞ȷ
̱͂̀൵ව̯ͦͥȶথȷ͈ஜͅત̯̞ٚͦ̀ͥ (Op. cit., p. 150)ȃ
ȁ̭ͦոٸ͈෰ᬷ̹͉͘გظ͉Ȅȸࣸൣȹ͈ల 6ડ͂͛̀͘ͅત̯̞ٚͦ̀ͥȃ̭̭͈́ત͈ٚ
ਜ਼๔͉Ȅ̴͘ષ͈ນಎ͈΀άΈρέ 2̤͍͢ӲӴӵӶ͈ 5߉͈෰ᬷ̦Ȅȶ᪟༛ͤ (Catching FireÀies)
(pp. 156-157)ȷ̱̞͂̀͂͛ͣͦ̀ͥ͘ 41ȃষͅȄȶ᪟͈࢕ (The Light of FireÀies) (157-163)ȷ͂
̱̀ 20߉̦̞͂͛ͣͦ̀ͥ͘ȃ̷͈ਜ਼੬͉Ȅષ͈ນಎӾӿӷӸӹӺ㉚΀άΈρέ 4ӻӼӽԁ
Ԃԃ㉑Ԁ㉕⑳㉛̞͂̈́̽̀ͥȃȶႪ͈থ (Love-Poems)ȷ̱͂̀㉔㉒΀άΈρέ 2͈ 3།Ȅȶॠן
(Micellaneous)ȷ̱͂̀ӳ㉖㉗㉘㉙3332͈ 7།̦ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ࿒ئ͈̭͂ͧȄόͻόͻͺϋ
=ςόͿσΑΘȜσ̶̦̈́֨ဥਜ਼ͬΧȜϋ͈ȸࣸൣȹ͉͂։̵̈́ͣȄଟশවͦఢ̢̞͈̥̀ͥȄ
̞̠͂࿚ఴ̞͉̾̀ͅȄ̷̤̩ͣȶথȷ͈෻Ⴅ̥͈̈́ͭͣͅփྙͬ঵̵̹̹͈͉̜ͥ͛̈́́ͧ
̠̦Ȅ̷ͦոٸ͈ၑဇ͉ࡉ൚̹̞ͣ̈́ȃ
ȁ΀άΈρέ໐໦͈֨ဥ͂൳̲̩Ȅȶথȷ͈إৢ̞͉̾̀ͅȄόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜ
σ̷͈ͦ͂ΧȜϋ̷͈ͦ́ఱ̧̈́։൲͉̞̈́ȃ̹͘όͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ͈໣࿫
͂ΧȜϋ͈ם࿫͈͂ۼ͈ඤယ͈։൲̞͉̾̀ͅȄ̞ ̴ͦࣂͬ٨͛̀મळͅ໦ଢ଼̳ͥထ೰̜́ͥȃ
ĵȅ̤ͩͤͅయ̢̀
ȁόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ̦ρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ͈ྴ֚ͅഽ͜࡞ݞ̱̞̞̀̈́ͅ
̴̥̥ͩͣ͜Ȅષͅࡉ̹̠̈́͢ैಎ֨ͅဥ̯̞ͦ̀ͥȶথȷ͈൳೰ैު̥ͣ໦̥̠ͥ͢ͅȄȸඵ
ਹ͈ంहȹ͈ల 6ડ̦ȄΧȜϋ͈ȸࣸൣȹ͈ȶࠖȷ͈ޑ̞גޣ͈͈͜ͅ༎̹̞̠̭͉ͦ͂͂͘
̴̞͈݃͘ဒ౷̦̞̈́ȃ̷̱̀Ȅȶথȷ͈֨ဥոٸ͈໐໦̞̾̀͜ͅȄષ͙̹̠̈́͢ͅȄ੫থ
૽όͻόͻͺϋ =ςϋΔͼ̦ࢊͥȄȶ͈ࠖࢊ࡙ȷ͞ȶࣣࠖ୽ȷ͈֝დȄȶઐࢺ͈আ௼͈დȷͅ
ঢͥ́͘Ȅ৘͉̳͓̀ΧȜϋ͈ȸࣸൣȹ́ત̯̞͈ٚͦ̀ͥͬ͜όͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘ
Ȝσ̦Ᏻփഎͅਜ਼੬ͬ໼͓ఢ̢Ȅાࣣ͉̽̀͢ͅඤယͅ٨་ͬح̢̀έρϋΑࢊͅ֊̱ఢ̢̹
͈̜̭̦́ͥ͂͜ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ։൳͈મळ̞͉̭̾̀ͦ͜ͅࣂͬ٨͛̀ა̲࣐̩̭̀͂ͅ
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̱̹̞ȃ̹͘Ȅȸඵਹ͈ంहȹ͈ఈ͈ડ̤̞̀͜ͅȄΧȜϋ͈ȸࣸൣȹ̹͉͘ఈ͈ಠै̦גޣ
ͬݞ͖̱̞̀ͥؿਫ਼͜८ࡉ̯̹ͦȃ̴̷̭̞̞͈ͦ̾̀ͦ͜ͅ஠ఘ௨ٜͬྶ̱̤̩̀ຈါ̦̜
̢͈̞̠ͥ͂͜͢ȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄઁ̩̈́͂͜ȸඵਹ͈ంहȹ͂ȸआັȹ͈ 2ै຦̞̾̀ͅ
͉Ȅ̷͈̠͉͢ͅྶা̯̞̩ͦ̀̈́͂͜ρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ͈ಠै͈גޣ̦̜͈͉̞ͥ́̈́
̥̞̠͂ب୰ͅܖ̞̿̀ठഽୈऔ̳ͥຈါ̦୆̲̹͈͂͜এͩͦͥȃ̹͘Ḙ̠̱̏̀όͻόͻ
ͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈઀୰ै༹͈̠͈͈֚̈́͢͜౤̦ྶ̥̹̭ͣ̈́̽͂ͧ́ͅȄ඾ུͅ۾
̳ͥಠै́ΧȜϋոٸ͈͈̥ͣ͜͜൳̲̠͢ͅ٨་ͬঔ̱̹֨ဥͬߐঀ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅুͣ
͈ै຦ོࣺ̞͛ͭ́ͥͅخෝ଻̦̜̭ͥ͂͜ࣉ̢̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ̭͈ത̞̾̀ࣽ͜ͅࢃ
̯ͣͅ಺औͬૺ࣐̩͛̀ຈါ̦̜̺̠ͥͧȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅȶ̤ͩͤȷͅయ̢̀Ḙ̭̏ͅඵ͈̾݃࿚ͬ೮̳̭ͥ͂̽̀ࣽ͢ͅࢃ͈ࣉख़͈ൽ޼
ͬږ෇̧̱̤̹̞̀ȃ݃࿚͈ల͉֚Ȅםࢊ͂έρϋΑࢊ̞̠֑̞͉̜̱͂ͥ̀͜ͅȄόͻόͻ
ͺϋɁςόͿσΑΘȜσ̦͕͂ͭ̓஠࿂എͅΧȜϋ͈ಠैͬົ̧ৢ̱̀नဥ̱̦̈́ͣȄΧȜϋ
͈ྴ͉̭̓͜ͅྶ̶̥̱̞̞͈͉̥̀̈́̈́Ȅ͂ ̞̠͈̜́ͥ͜ȃ΀άΈρέͅनဥ̯̞ͦ̀ͥȄ
൳শయ̤̞̳̀́ͅͅࡣങ̱͂̀Ȅ̜̞͉ͥ୶౤എ̈́໲ڠ͈ܠ਀̱͂̀ບث̯ͦංͥఈ͈ैز
͂๤͓̀ȄΧȜϋ̞ͬͩͥ͠ȶ೒௹എ̈́ȷैزۭ͂ᅤ̱Ȅ̞ࣞޗူͬࡶͥ΍υΰ̷͈ྴ̦࡞
ݞ̯͈͉̹̹̥͈̜̠̥ͦͥ͛ͣͩͦͣ̈́́ͧȃ̜̞͉ͥȄ໤ࢊ͈ಎ́ਹါ̈́࿨ڬͬض̹̳ό
ͻόͻͺϋȆςϋΔͼ̞̠͂੫ၠথ૽Ȫ̷̜̞͉̭ͥͅൎג̯ͦͥσΥȆόͻόͻͺϋু૸ȫ
͈ฎে͐ͤͬা̳̹͛ͅȄఈ͈౗̞́̈́͜ু͈ͣ౶ে̱͂̀ȶ඾ུȷͬࢊ̵̹ͣͥ͛ͅȄ̢۠
̀ΧȜϋ͈ྴͬݷ̴̬ͅ໤ࢊષ͈࢘ضͬ஬̹͈̜̠̥̽́ͧ͜ȃ̭͈࿚ఴ̷̦̤̩̠֚ͣ̾͜
͈݃࿚ͬ୆̶̱͛ͥȃ̭̠̱̀όͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͉ȄΧȜϋ͈ै຦̥͕ͣ͂ͭ
̓஠࿂എ̷͈ͅඤယͬົ̧ৢ̱̦̈́ͣȄ̷ͦͬ໲ڠै຦ͅழ͙ࣺ͚̭͂̽̀͢ͅȄ͈̠̓̈́͢
࢘ضͬ୆͙੄̳̭͂ͬ࿒ঐ̱̹͈̥Ȅ̜̞͉ͥࠫض̱͈̠͂̀̓̈́࢘͢ض̦୆͙੄̯̞ͦ̀ͥ
͈̥Ȅ̞̠͂࿚ఴ̜́ͥȃ̭͈࿚ఴ̢͉̹͂͊Ȅȸࣸൣȹ͉ͅત̯̞͈ٚͦ̀ͥͅȄόͻόͻ
ͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͉नဥ̱̞̞̀̈́΀άΕȜΡ 42̦̜̭̥ͥ͂ͣ͜ȄόͻόͻͺϋɁ
ςόͿσΑΘȜσ̦͈̠̓̈́͢ܖ੔́नဥ̳ͥ΀άΕȜΡͬ৾৤஖఼̱̀໤ࢊͅழ͙ࣺ͙Ȅඊ
ু͈໤ࢊͬ༎͙੄̳ͅঢ̹͈̥̽Ȅ̞̠̭͂͂͜ͅ۾Ⴒ̢̱̩͈̜̞̠̀ͥ́ͥ͂͜͢ȃոષ
͈݃࿚തͬ൩̢̀͘Ȅȸඵਹ͈ంहȹ͂ȸआັȹ̞͉̾̀ͅȄࣽࢃ̯ͣͅ಺औͬૺ࣐̩̭͛̀
̱̹̞͂͂ȃ
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ಕ
1ȁ୩აȶσΥȆόͻόͻͺῧ඾ུȝασȆ΀εΛ·̤̫ͥͅ඾ུ໲ا਋ယ͈͈̜༷̱͌͂̾ͤ͂̀ӱȽȷ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల 54࣢ 2011ා̤͍͢ȄȶσΥȆόͻόͻͺῧ඾ུȝασȆ΀εΛ·̤̫ͥͅ
඾ུ໲ا਋ယ͈͈̜༷̱͌͂̾ͤ͂̀ӲȽȷີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల 55࣢ 2011ාͬ४ચ͈̭͂ȃ
2ȁPaule Riversdale, L’Être double, Alphonse Lemerre, 1904.̤̈́Ȅ઀აಎ͈൳੥̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅոئྎ๶̷ͅ
͈༁ତ͈͙ͬা̳̭̳͂ͥͅȃ
3ȁPaule Riversdale, Nétsuké, Alphonse Lemerre, 1904.
4ȁոئ઀ა͉́ȄεȜσȆςόͿσΑΘȜσ̦ȄσΥȆόͻόͻͺῧ΀τȜΤȆΡȆΐνͼτϋȆΡȆ
ΣȜόͿσΠ͈ވ൳͈ຊྴ̜́ͤȄ஻ैષ͈૽ڒ̱͉͂̀όͻόͻͺϋ̷̦͈৽൵ࡀͬ՜̞̹̞̽̀͂
̠̭͂ͬஜ೹̱͂̀Ȅ஻ै৪ྴ̱̭͈͂̀ྴͬဥ̞ͥાࣣ͉ȄȶόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσȷ͈
ࡤઠͬဥ̞̭̳ͥ͂ͥͅȃ
5ȁLafcadio Hearn, Kotto, Macmillan, New York, 1902.̤̈́Ȅ઀აಎ൳੥̥͈ͣ֨ဥ͉ȄLafcadio Hearn, Kotto,
Cosimo Classics, New York, 2007.͈ຽݞๅͥ͢ͅȃ
6ȁJean-Paul Goujon, Tes blessures sont plus douces que leurs caresses, Vie de Renée Vivien, Régine Deforges, 1986.
p. 248.
7ȁဥࢊ͈೰͉݅Ȅֵന๼࿟ঊȸΐλεΣΒθ઀୰͈ଲٮȹदၠ২Ȅ2005ාͥ͢ͅȃ
8ȁζς΂ȆίρȜΜȸරఘ͂ঘ͂՛ེȹ࣭੥ۏ࣐ٛ 1986ාȄ521-525༁ͬ४ચ͈̭͂ȃ
9ȁ̫͂ͤͩΑ;ͻϋΨȜϋ̞͉̾̀ͅȄȸඵਹ͈ంहȹ͈ల 19ડ̷̦͈ȶΰσζέυΟͻΠͽΑȷ̞͂
̠থ༵̬ͣͦͅȄ઀୰͈ജٳ̤̞̀͜ͅ๱ુͅਹါ̈́࿨ڬͬ౜̞̭̦̽̀ͥ͂໦̥ͥȃਲြζς΂Ȇί
ρȜΜոٸ͈ບ৪͉ȄσΥȆόͻόͻͺϋ̤̫ͥͅם࣭໲ڠȄ̥̈́́͜Α;ͻϋΨȜϋ͈גޣًͬ઀ບ
ث̳ͥ߹̦̜̹̦࢜̽Ȅόͻόͻͺῧ͉͂͜͜ם࣭૽̜́ͤȄএ੉ܢ଼̥ͣා͈́͘ܢۼͬםً࣭́
̮̱̞͈̜̥̀ͥ́ͥͣȄ̷͈໲ڠࠁ଼͈শܢͅם໲ڠ̥ͣఉఱ̈́גޣͬ਋̫̞̭̞͉̀ͥ͂̾̀ͅ٨
͛̀࠿൦̳ͥຈါ̢̦̜͈̞ͥ͂ͥ͜ḁ̑̈́́͜Α;ͻϋΨȜϋ͉ȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ
̦ैಎ́࡞ݞ̱̞̀ͥηΛΠέ΁ȜΡ͂׻௽̧̜́ͤḘ̭̥̏ͣ͜ȄΑ;ͻϋΨȜϋȆηΛΠέ΁ȜΡȆ
όͻόͻͺϋ͈ۼ͉ͅȄ̷̤̩ͣೄ୪എ̈́࢐࿻͂גޣ۾߸̦̜̹͈͉̞̥̽́̈́͂ଔ௶̯ͦͥȃ
10ȁཱུ̭͈࿫͉൳শయ͈ם໲ڠͅఉఱ̈́גޣͬဓ̢̹ȃ̹͘Ȅِ̦࣭̤̞̀͜ͅȄȸσΨͼμȜΠȹ͈඾
ུ͈͒ड੝͈൵ව͉Ḙ͈̏έͻΛΜΐͿρσΡ͈ם࿫ͤ͢ͅྶহশయȄρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋͣ̽͢ͅ
଼̯̞̭̀ͦ̀ͥ͂ͬདྷ͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ȃ
11ȁȶόͻόͻͺϋȆςϋΔͼ (Vivian Linsay)ȷ͈έ͹ȜΑΠΥȜθ̦ȄຊྴσΥȆόͻόͻͺϋ (Renée
Vivien)͈έ͹ηςȜΥȜθ͂ࡤ؊̱̤̀ͤȄఈ͈ै຦ಎ́͜όͻόͻͺϋ̦ࢡ̭͈ͭ́ྴஜͬဥ̞̞̀
̭ͥ͂Ȅ࡮ષ͈ܷআρϋΑυΛΠ͈͈֗̀༦͈࡮͈ୈ͈ྴஜ̜̭ܱ́ͥ͂͜؛̱̤̞̞̺̠̀̀ͧ͢ȃ
ȶͺις΃͈੫ၠথ૽̜́ͤȄ඾ུࢊ͈থཱུ͈࿫́ྴ̞ࣞȷ̞̠͂୭೰̜ͥ͜ਅ͈ুࡨൎג̜̞́ͥ͂
̢̱ͥȄฯ͈૗͈̈́̓૸ఘഎඅಭུ͜૽̷͈̩ͦͬ͢฽ד̢̱̞͈̞̀ͥ͂ͥ͜ȃ
12ȁ઀࿤઀಴ͅచ̳ͥ࡞ݞ͉Ȅȸआັȹͅ ͜ࡉͣͦͥȃ̞ ̴͈ͦાࣣ͜Ȅ઀಴͈ै຦̷͈͈͈͒͜࡞ݞ͉̩̈́Ȅ
̞ͩͥ͠઀಴ഥ୰̱̹̦̹̽ͅ઀಴͈୆پ͈΀άΕȜΡ̞͈̾̀ͅ࡞ݞͅၣ̤̽̀ͤ͘Ȅ̷͈ȶै຦ȷ
̱͂̀ત̯̞͈͉ٚͦ̀ͥ͜઀಴̷͈͉̞ͦ́̈́Ȅ̞̠͂අಭ̦̜ͥȃȶ඾ུ͈΍Λέ΁Ȝȷ̞̠͂ࠁ
ယ͜ȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈อմ̜̠̱́ͧȄ઀಴ഥ୰͈̠̻Ȅ୲ଲ͈๼੫̜̦́ͤ̈́ͣȄ
౳଻ͬࠩ༄ͅݵ͙Ȅ߃̫̥̹̞̠̿̈́̽͂΀άΕȜΡͅဇြ̱̞͈̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȅ֨ဥಎ
ͅȶ᫺᫴ (haillons)ȷ̞̠͂ࢊ̦ࡉ̦ͣͦͥḘ͉̏ͦόͻόͻͺϋ͈ంྵಎडࢃͅอນ̯̹ͦথਬ͈Ηͼ
Πσ͂൳̲̜́ͥȃ΀τȜΤ͈͂ྠ࠮̦ٜક̯̹ͦ 1904ාոࣛȄεȜσȆςόͿσΑΘȜσ͈ྴ͈́
ಠै͉ࡉ̩ͣͦ̈́̈́ͤȄόͻόͻͺϋ͈ै຦̥ͣ͜ນ࿂എ͉ͅȶ඾ུȷ͈͈̈́ͥ͜฽ד̦̩̞̈́̈́̽̀
̠ͥ͢ͅএ̦ͩͦͥȄথਬ͈ΗͼΠσ̳͕͈ͥ̓ͅ۾૤ͬ๓ා̭͈́͘ࢊͅ༴̧௽̫̞̹̭͉ܱ̀͂ͅ
؛̱̤̞̞̺̠̀̀ͧ͢ȃ1904ා͈όͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ̦Ȅ̞̥̱̀ͅȶ઀಴ഥ୰ȷͅ߃
̞̹̥̿Ȅ̞̠͂࿚ఴ̞͉̾̀ࣽͅࢃ̯ͣͅ࠿൦͈ဒ౷̢̦̜͈̞̠ͥ͂͜͢ȃ
13ȁ̭̭́όͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ̦থࠁͬାְ̢̹໲ͬ࿒ঐ̳̭͂ͬ༶ܤ̱Ȅȶၙ൲എ८໲ȷ
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ͥ͢ͅথഎ̈́ນ࡛ͬদ͙̞̭̀ͥ͂͜ޟྙ૬̞ȃ̹͘Ȅ΀άΈρέ̤̞̀͜ͅոئ͈෰ᬷ͈ત̤̞ٚͅ
̀͜Ȅ̷͈໣࿫໐໦͉ΓϋΗςϋΈͬঔ̱͉̞͈͈̀ͥ͜Ḙ̭͙̏ͥͅȶၙ൲എ८໲ȷ൳အȄְ໲͢ͅ
ͥ࿫੄ͬ༶ܤ̱̞̀ͥȃ̷̤̩ͣ෰ᬷ͈͂੄̞͉ٛȄথ̤̫ͥͅນ࡛ࠁ৆͈͈̜̠͌͂̾ͤͬ͢όͻό
ͻͺϋͅাऐ̱̹࿂̜̹͈͉̞̥̽́̈́͂͜এͩͦͥȃ੝ܢ͈থैڰ൲̤̞͉̀ͅࠁ৆എͅା̹̽έρ
ϋΑ৆͈ΕΥΛΠ̦৽ఘ̜̹́̽όͻόͻͺϋ͈থ̦Ȅ̦̯̰̀̈́͘͘͞إ୯ତͥ͢ͅ౯༌ࠁ৆͒͂་
ယ̱࣐̩̭̀͂͂͜۾Ⴒ̦̜͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̹͘Ȅ1884ාͅอນ̯̹ͦΐνΟͻΛΠȆΌȜΙ΀͈
ȸ᪍᩵ਬȹ(Judith Gautier, Poèmes de la libellule, 1884)͉ȄგظͬέρϋΑࢊͅ֊̱ఢ̢̜̹ͥ̽̀ͅȄ̈́
ͤ͢͜ͅȶথȷ̜̹̞́ͤ͂ܐ̞Ȅإ୯ତȪ5Ȇ7Ȇ5Ȇ7Ȇ7̞̠͂გظ͈إ୯ତͬέρϋΑথ༹͈̽ͅ
͂̽̀ࠩ༄ͅ৿̞̽̀ͥȫȄְ ͈͕̥ȄέρϋΑথ̤̞̀ͅȶথഎ (poétique)ȷ̜͙̯̠́ͥ͂̈́ͦͥ̈́͢Ȅ
ඞࡤ༹Ȇ݀૽༹Ȇথഎ̈́ࢊ͈ঀဥ̯̰̈́̓̈́͘͘໲दͬߐঀ̱̞̀ͥအঊ̧̠̥̦̠̭̦͈ͬ͂́ͥ͂
͉చચഎ̢̜̞́ͥ͂ͥȃόͻόͻͺῧΐνΟͻΛΠȆΌȜΙ΀͈ۼͅೄ୪എ̈́גޣ۾߸̦̜̹̥̽
๛̥̞͉̾̀ͅྚ̺ྶ̥̞̞̦ͣ̈́̽̀̈́ͅȄȶ඾ུȷ͈̈́ͥ͜ͅޟྙͬ༴̧ই̹͛ 1901ාո͈ࣛόͻ
όͻͺϋ̦Ȅ࿒̱̠ͥͅࡠ͈ͤ໲ࡃͬખၶ̱̹̭͉͂਱໦ே௨̧͈̜́ͥ́̽̀Ȅȶ඾ུ͈থȷ͈࿫੄
̜̹̽̀ͅȸ᪍᩵ਬȹͬ஠̩փে̱̥̹̞̠̭͉̜̈́̽͂͂ͤං̞̜̠̈́́ͧȃΌȜΙ΀͈Ȅ̷̱̀ͺ
ȜσȆΤȜδȜ͈੨ै຦̤̞̀ͅ඾ུ͈యྴত̹͂̈́̽͜ȶ᪍᩵ȷͅయͩͥࠁય̱͂̀Ȅόͻόͻͺϋ
̦ȶ᪟ȷͅಕ࿒̱̹ത͜ޟྙ૬̞ȃࠁ৆എͅȶথഎ͈̈́͜ȷͬঐ̱̹࢜ΌȜΙ΀͂Ȅඤယഎͅȶথഎ̈́
͈͜ȷͬ෇͛Ȅীͅ໳̢̭ͥࠁ͈́إ୊ͬ࿫੄̵̴̢۠̀ͅࡔথ̷͈ͬ͘͘إৢ̽̀͢ͅત̱̹ٚόͻ
όͻͺῧ͈֑̞͉Ȅၰ৪͈থഎ঩ৗ͈֑̞͈͈͉̥̠̥ͥ̈́́̈́ͧ͂͢͜ͅএͩͦͥȃ
14ȁȶπΏȷ̞̠͂඾ུഎ̈́ྴஜ͈ဇြ͉͈̭ࣽ͂ͧྶ̥̞̞̦ͣ̈́̽̀̈́ͅȄȶخՔ̞࿻͢ (Petite
compagne)ȷ͂࡞̠ࡤ͍̥̫̥ͣȄ௖਀̦੫଻̜̭̦́ͥ͂ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ൳଻Քഎ̈́ߗܨ̦੝̥͛ͣ
ຖ̞͈͉̽̀ͥḘ͈̏ै຦̦઀಴ཱུ͈࿫͉̩́̈́ȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈஻ै̜̭́ͥ͂
͈બऒ̜́ͥ͜ȃ
15ȁ̭̭͉́ȶഛࣀȷ͈̭͂ͬঐ̳͈ͅȄȶη΃Ρȷ͂൚শ๊֚എ̜̹́̽ࡤઠͬဥ̞̞̀ͥȃ฼ාࢃͅ
อນ̯̹ͦȸआັȹ͉̳͓́̀ȶη΋Πȷ͂࡞̢̞̞͈͉۟ͣͦ̀ͥ͂చચഎ̜́ͥȃ
16ȁոئକ༏͈૒໤̱͂̀࡞ݞ̯ͦͥȶଗႱȷȶᩈᩋ͈࿐ȷȶ࿮ȷ͉̈́̓Ȅ඾ུഎ̈́૒໤̞̠͉͂ͤ͢Ȅρ
έ͹΀υஜ෩എ̈́૒໤̢̜̞́ͥ͂ͥȃρέ͹΀υஜ෩ْ͈ز̹̻͉ࢡͭ́๷ळ̈́૒໤̷ْٰ͈ͬͅ෻
̱̹̦Ȅ̷͈߹͉࢜൳শయ͈থ૽͈থ͜ͅࡉͣͦͥඅಭ̜́ͥȃΑ;ͻϋΨȜϋͬ੝̱̹͛͂ם࣭͈থ
૽͈ఈȄέρϋΑ͈থ૽͉̳́́ͅόͿστȜΤ̷̦͈߹࢜ͬা̱̤̀ͤȄոࢃࢡͭ́યಭ෩͈থ૽̹
̻͉̯̰̈́͘͘૒໤ͬু͈ͣै຦͈ಎͅן͙ࣺ̞ͭ́ͥȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅḘ͈̏ͦͣ૒໤ͅ۾૤ͬ༴̩
̭͈͂෸ࠊͅȄ̞ͩͥ͠ΐλεΣΑθ͈גޣ̦̜̭͉ͥ͂ே௨ͅඳ̩̞̈́ȃ
17ȁ̭͈ȶ৲ٕ (phalène)ȷ͜ȄόͻόͻͺϋȆςόͿσΑΘȜσ̦ȶ඾ུȷͬۓ̵̯ܳͥअಖ̱͂̀අࡀ
എ̈́ၛાͬဓ̢̞̀ͥࠁય̜́ͥȃȸआັȹͅਓ̹͛ͣͦ֝დ͈ಎ͜ͅȄȶ৲ٕ͈ׯȷ̦ट̯̯̦ͦͥ͘
ຝ੄̯̞ͦ̀ͥȃ
18ȁȶΐοȜ΍ϋȪી̯ͭȫȷ̜̠̦́ͧḘ̭͉̏́ͺσέ͹αΛΠ͈إৢͅ಑৘ͅอإͬठ୆̵̯̤̩̀
̭̳͂ͥͅȃ
19ȁ͈͂͜ȶথȷ͉́ȶ൩͙फ़̱̹ͥȷ͂උ͈͛ͥ́Ȅ௷́൩̺͈ͭ͂͜এ̦ͩͦͥȄ໣࿫͉́ȶ਀́෫
ͤႨ̞̹ȷ̭̞͂̈́̽̀ͥͅȃ̷̤̩ͣͤ͢থഎ̈́ેޙͬۓ̵̯̹͈ܳͥ͛෻ၪ̜̠́ͧ͂এͩͦͥȃ
̭͈̠̈́͢փ଎എ̈́ࢋ࿫͂এ͈̞͉ͩͦͥ̾̀͜ͅȄոئಕ́ږ෇̱̤̩̭̱̹̞̀͂ͅȃ
20ȁȶ;΀Ȫષȫȷ͈ࢋܱ͈͉̞̥̈́́̈́͂এ̦ͩͦͥȄئ͈໣࿫͉́ȶޘ͈ئȷ̞͂̈́̽̀ͥȃ
21ȁ᡼࿐͉᡼௜͂ࡤ͈͉̞̥͊ͦͥ́̈́͂͜এͩͦȄକ༏͈௜̜́ͥȶ΂κΘ΃ȷ͉͂։͈͉̞̈́ͥ́̈́
̥͂এ̦ͩͦͥȄ̷̤̩ͣ؎ༀ૽̳̪͂̽̀ͅͅே௨̱̳̞͞ȶ΂κΘ΃ȷ͈֚ਅ͂୰ྶ̱̹͈͂͜এ
ͩͦͥȃ૒໤̞͉̭͈̠̾̀̈́͢ͅփ଎എ͙̱̠͂̈́ͥȶփ࿫ȷ̦̱̱͊͊ࡉͣͦͥȃ
22ȁ̭͈ؿਫ਼͉Ȅ஠̩͈ࢋ࿫͉̞̥́̈́͂এͩͦͥȃ
23ȁ1904ා൚শ̳́ͅȶ΅κΦ (kimono)ȷ̞̠͂ࢊ͉έρϋΑࢊͅ൵ව̯̞̹̦ͦ̀Ḙ̷̭͉͈̏́ࢊͬ
नဥ̵̴ȄȶΡτΑȷ͂࿫̱య̢̞̀ͥȃ̭͈ͦͣথ͈તٚͬౙ̈́ͥ։࣭ਇྙͅਞ̵̹̩̞̞ͩͣ̈́͂
σΥȆόͻόͻͺῧρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ
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̠փ଎̦̜͈̥ͥ͜౶̞͈ͦ̈́͂Ȅ൚শ̳́ͅȶ΅κΦȷ͉ȄέρϋΆ͉Ȫ੽ິ̦ͣȫΨΑυȜή͈
ֵ̠͢ͅ૕ͥ໐ؚ಍̱͈͂̀ဥഷ̦೰಍̱̞̹͈̀́Ȅ̷ ͈̠̈́͢܄փͬ๰̫̹̥̹͈̥̽͜౶̞ͦ̈́ȃ
24ȁ͈͂͜඾ུ͈ȶথȷ͉́ȶ΢·θΏȪྺ̩ಖȫȷ̞͂̈́̽̀̀ȶ୴ȷ͉͂ྶা̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̭ͦ͜
඾ུഎ͈̈́ͬ͜ߓఘഎͅۓ̵̯ܳͥփ଎എ̈́ȶփ࿫ȷ̢̜̞̥́ͥ͂ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
25ȁ̭͈ؿਫ਼͜໣࿫͉́ȶ̷͈੫ (celle)ȷ͂੫଻̜̭̦́ͥ͂ྶা̯̞ͦ̀ͥȃ
26ȁ̭͈ؿਫ਼̞̾̀͜ͅȄ͜ ͈͂඾ུ͈ȶথȷͅ ͉ȶଗႱ͈ဩȷ͒ ͈࡞ݞ͉̞̈́ȃȶΪ··΅ΞȪ೩̩ြ̀ȫȷ
͂જၞഎͅນ࡛̯̞ͦ̀ͥ໐໦ͬȄ؎ༀ͈උ৪͂̽̀ͅ໦̥̳̞̠ͤ͢͞ͅȄߓఘഎ̈́ેޙͬັ̫ح̢
͙̹͈̥̱̞̀ͦ̈́͜ȃ
27ȁ̭ͦ͜඾ུ૽͉ٜ̱̦̹̞͂̽̀ͅಕ৷̜́ͥȃڳ͉؎ༀ૽͉̲͙̩̈́̈́͜ͅȄ໲اഎ෸ࠊ͜঵̹̈́
̞૒໤̺̥̜̠ͣ́ͧȃ
28ȁ᪟ͬऌ͈ا૸̱̞͂̀ͥؿਫ਼͈͂͜͜඾ུ͈ȶথȷ͉ͅࡉ̞ͣͦ̈́ȃ
29ȁષ͈ಕ́͜Ȅ̹͘୶ͅࡉ̹ȶၙ൲എְ໲ȷ͜ͅࡉͣͦͥത̜̦́ͥȄ᪟ͬऌ͈ا૸̱̞͂̀ͥؿਫ਼͉Ȅ
͈͂͜඾ུ͈ȶথȷ͉ͅࡉ̞ͣͦ̈́ȃ̢͉̞͂Ḙ͈̠̏̈́͢ႊ٠ഢ୆̞̹͛อே͉Ȅږ̥ͅ඾ུਇྙ
͈ਫ਼ॲ̜̠́ͧȃ̹͘ȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ै຦ͬ೒̱̀Ȅგஂ৆໐͈͒࡞ݞ͉஠̩ࡉ
̴ͣͦȄ̷̷̤̩͈ͣྴ͜ै຦͜όͻόͻͺϋ͉ೄ୪എ͉ͅ౶̥̹̜̠ͣ̈́̽́ͧ͂এ̦ͩͦͥȄȶ᪟ȷ
ͬȶऌȷ͈ا૸ۭ͂ᅤ̳ࣉ̢༷͉Ȅგஂ৆໐͈ȶ໤এ̢͊ా͈᪟̦ͩ͜૸̜̩̦̞ͤͦ̿ͥ͢ऌ̸̥͂
ࡉͥȷȪࢃਚ֒ਬ 1164๔ȫͬ൩̢̞̠̀ͥ͘͢ͅএ̢̞̀̈́ͣ̈́ȃ
30ȁ̭͉ͦȄӱ͈থ͂൳̲͈̜́ͤ͜Ȅಿ̞֨ဥ͉̭ͦ́ਞͩͥȃ஠ఘ̱̜͂̀ͥਅ͈׫۪ࢹ௮ͬা̱̀
̢̞̞͈̥ͥ͂ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
31ȁུ໲ಎ́ȶΏΖ·ȷ͉ͅȶ࣐ଽۗ (magistrat)ȷ̞̠͂ಕ৷̦̜ͤȄ̷̤̩ͣআ௼͈মͬঐ̳͈͂͜฻
౯̯ͦͥȃ
32ȁ̭̭́಍໤ͅঔ̯̹ͦঁਟ̱͂̀ȶ̭̠͈͂ͤȷͅ࡞ݞ̦̜͈ͥ͜Ȅ඾ུ૽͉ͅփٸ̭͈̠̈́͂͢ͅ
এ̥̱̞ͩͦͥͦ̈́͜ȃ̱ ̢̥̱̹͂͊ΐνΟͻΛΠȆΌȜΙ΀ ȶ͜܍ȷͬ ࿫̳͈ ȶ̭̠͈͂ͅ Ȫͤcigogneȫȷ
͈ࢊͬဥ̞̞̀ͥȃ̭ͦ͜Ȅ؎ༀ૽͂̽̀ͅ૸߃̈́ು̱̹༷̦͂ߓఘഎ̈́ͼιȜΐͬۓ̱̳̞ܳ͂͞฻
౯̱͈̀ȶփ࿫ȷ͈͉̞̥̈́́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
33ȁȸ՛͈لȹਫ਼ਓ͈ȶশࠗȴL’Horlogeȵ)ȷ̞̠͂থ̤̞̀ͅȄ݀૽ا̯̹ͦȶຟ (la Seconde)ȷ͉ȶअ
ಖ͈୊́ (avec sa voix d’insecte)ȷথ૽ͅቹ̧̥̫ͥȪCharles Baudelaire, Les Fleurs du mal, Collection de la
Pléiade, Gallimard, tome I, 1975, p. 81ͬ४ચ͈̭͂ȫȃ
34ȁ̭͈̜̹͈ͤমૂ̞͉̾̀ͅȄࣞٴٰၖحȸ։ٮ͈٬ȝ༿ଙȆୄܵȆഛ૤̤̫ͥͅୌဢȹ२ࢡْܑ
2006ාͅમ̱̞ȃ
35ȁ̭͈̜̹͈ͤমૂ̞͉̾̀ͅȄ߄ঊ๼സঊȶྲζςͺϋΤͅࢊ̹̽ȸ඾ུ͈᪟ȹȝεȜσȆ·ȜΏν
Ȝ૧঩ၳ̪ͬ͛̽̀ȝȷȸ๤ڛ໲學ࡄݪȹల 72࣢Ȅ൐ఱ๤ڛ໲ጠᅠȄ1998ාͅમ̱̞ȃ̹̺̱Ȅ·ȜΏ
νȜ͈̭͈ै຦ȪLuciole, conte japonais, raconté à Marianne Couchoud par son pèreȫ͉Ȅ1912ාͅ੥̥ͦȄ
1924ාͅ੄ๅ̯̹͈̜ͦ́ͤ͜Ȅ઀ა́৾ͤષ̬̹ȸඵਹ͈ంहȹ̥ͤ̈́ͤ͢͜ࢃ͈ै຦̜́ͥȃ߄ঊ
͜࡞ݞ̱̞̠̀ͥ͢ͅȄ·ȜΏνȜ̦ΧȜϋ͈ȶ᪟ȷͬ४ચ̱̹خෝ଻͉̞̦ࣞȄ̹͘൳শͅȄόͻό
ͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ಠैͬ४ચ̱̹خෝ଻͜஠̩̞̈́࿫͉̥̠́̈́ͧȃ·ȜΏνȜ͂όͻόͻ
ͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ۼͅة̥͈ͣ୪ത̦̜̹̥̽๛̥̞̾̀ࣽ͜ͅࢃ࠿൦̧̳͓ဒ౷̦̜͈ͥ͜
̢̞̠͂͢ȃ
36ȁ̭͈̜̹͈ͤমૂ͉Ȅ઀ஂส׌ȸಹ͈ࡖேȹಿ ᚧ੗ຳ༎࿫ಃ౷੥܁ 1988ා͈ٜ୰Ȫ285-288༁ȫͅ મ̱̞ȃ
̹͘Ȅളଳઃ२჊͈ȸ᪟͈დȹ̞͉̾̀ͅȄຊ৪͈޲ྩࢷ̜́ͥີ५ఱڠ଎੥܁ਫ਼௬͈ΰσϋ໲ࡩඤͅ
༗ۯ̯̞ͦ̀ͥρέ΃Οͻ΂ȆΧȜϋ͈௬੥̷͈̽̀͢ͅඤယͬږ෇̳ͥैު࣐̹ͬ̈́̽ȃ̷͈ࠫضȄ
ږ̥ͅȄ᪟̞̠͂ࢊ͈ࢊ࡙Ȅ᪟ਃ͈ͤ਀༹Ȅ᪟ࣣ୽̦֚ఱ۷࢕࣐ম̞̭̈́̽̀ͥ͂ͅȄ͘ ̹ષͅࡉ̹ȶ᪟
ୱ͈ࢗȷ͈ ֝დ͉̈́̓ΧȜϋ̦̭͈ളଳ͈ಠै̥ͣΪϋΠͬං̞͈̀ͥ͂͜ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̹͘Ȅ
෰ᬷ͈֨ဥ̞̾̀͜ͅȄ෮નȶᔆࡉͦ͊ਉ޼୤̧᪟ढȷ͂ྜຐȶ్ࣣ̠̀൩͙̱̹̾͐ͥ᪟̥̈́ȷȄ̤
͍͢ീ໓ȶ᪟غ͞௜̤̯ͥ͘ͅ࿡ྶ̫̥̈́ȷ͈ 3߉͉ളଳ͈ಠै৾ͤ͜ͅષ̬̤ͣͦ̀ͤȄ͉ͤ͞גޣ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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۾߸̦෇̢͈̞͛ͣͦͥ͂ͥ͜ȃ̹̺̱Ȅളଳ̦֨ဥ̱̞̀ͥఈ͈෰ᬷ͞გظ͞௹ာ͉ΧȜϋ͉नဥ̱
̴̤̀ͣȄఈ͈ન࿝͈෰૽ͬಎ૤̱̹ͅȶ᪟ȷ̾ͩͥ͘ͅ෰ᬷͬତఉ̩नဥ̱̞̀ͥȃളଳ͈ಠै͉ͅ
ࡉ̞ͣͦ̈́حٖ୷య੫͈͒࡞ݞ͜අಭഎ̜́ͤȄളଳ͈ಠै̦ΧȜϋ͈ȶ᪟ȷ͈಍ே࡙̹͈̺̈́̽͂ͅ
̱̀͜Ȅ̷ͦոٸ͈ΕȜΑ̹̜ͤ͘͜ං̹͈̜̠̞̠̭͉́ͧ͂͂ே௨̥̹̩̞̈́ͅȃ̹͘Ȅളଳ͈ಠ
ै͉ȶ᪟ȷ̞͈ܱ̾̀ͅ੆̞̾̀ͅ࿌္എ̜̠̳̹̥́ͧ͂ͥ͛Ḙ̯̏͂ͣ඾ུոٸ͈᪟Ȅ̫͂ͤͩ؎
ༀ͞ධༀ͈᪟̞̾̀ͅમ̱̞࡞ݞ̦̜̦ͥȄΧȜϋ͈ȶ᪟ȷ͉Ȅ̽͋ͣ͜᪟ͬ඾ུඊඅ͈͈̱ܱ͂̀͜
੆̱̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢փ଎എ̢̯͂এ̢ͥȶ੥̧၂̱͂ȷ͜Ȅളଳ͈ಠै̦ΧȜϋ͈஻ैͅגޣͬݞ
͖̱̞̭͈̀ͥ͂໅͈બݶͬা̱̞̀ͥ͂࡞̢͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̹͘Ȅܱ჏̦ॼ̷̞̞͈͈̽̀̈́́
ඤယ͉ଔ̱ၾ͓̩̞̦ͥ̈́͜Ȅ̹͍̹͍ٳ̥̹ͦളଳ͈࣒׵ٛ͜ΧȜϋ͉ఱ̞ͅ४ࣉ̱̹̞͂ͩͦ̀ͅ
̞̦ͥȄΧȜϋ͈඾ུࢊ͈ၑٜႁ̦࣒׵ͬ໳̷̞̳͓̀ͦͬ̀ሜቸ੄ြ͕͈͈̜̹͈̥͉ͥ̓́̽݃͜
̱̞ͩȃ੥̥̹͈ͦͥ͜͢ͅ඾ུͅ۾̳ͥ౶ে͈ਓਬ̱̀͜ͅȄ৬͈֫֝დ࡙͞ঙ໤ࢊ͈֚୯͈͒࡞ݞ
̈́̓Ȅ௖൚͈ޗူ̢̦̫̥̞̠͈̈́ͦ͊̈́ͣͦ̈́̈́͢͜͜८ࡉ̯ͦȄΧȜϋ͈඾ུ͈́ૂ༭ਓਬ͈̜ͤ
༷̞͉̾̀ͅठࣉ̳ͥဒ౷̢̦̜̞͈̥ͥ͂ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
37ȁ̭̭ͅࡉ̹̠͢ͅમळ͉։͈͈̈́ͥ͜ȄΧȜϋ͜඾ུࢊ͈อإ̧̺̫ͬ́ͥୃږͅन჏̳̹ͥ͛ͅȄ
םࢊ͉̩́̈́Ȅͺ·΍ϋȆΞΆν̈́̓έρϋΑࢊ৆͈ນܱͬनဥ̱̞̭̭̭̀ͥ͂ͬ́ږ෇̧̱̤̹̀
̞ȃ։̈́ͥ࡞ࢊ͈إ୊ͬخෝ̈́ࡠͤ಑৘ͅ౾഼̧̢̠̳۟͂ͥ͢ႁ͉ȄΣνȜ΂ȜςϋΒশయ͈·τ΂
Ȝσ͈໤ࢊ͈न჏ոြ෽̹ͩͦΧȜϋ͈ܖུഎউସ͈͉̞̺̠̥̈́́̈́ͧȃ
38ȁΧȜΰ͉̭̭Ḙ͈̏ͦͣ෰ᬷ͈੄ങͬ஠̩ྶ̥̱̞̞̦ͣ̀̈́ͅȄࢃා̭͈໲ડͬ඾ུࢊͅ࿫̱̹
໹֔೮̦֚Ḙ͈̏ͦͣ෰ᬷ͈൳೰ैު࣐̞ͬ̈́̽̀ͥȃ໹֔ͦ͊͢ͅḘ̭̏́֨ဥ̯ͦͥȶ᪟̠͈ͤ߉ȷ
͉Ȅਜ਼๔ͅȄȶඵ̾२̾༶̱̀ࡉ̵͆᪟คͤȁࢀڦȷȶ२̾অ͉̜̥̾ͤͅॼ̵᪟คȁࡣ୊ȷȶ̤͈̦૸
͉յ̢̥ͥ͞ͅ᪟คȁ୷ࢥȷ͈̭̜͂͂́ͥȃ̴̞ͦ͜ࢺ࡫শయ͈ઐ๶෮નͅႲ̈́ͥ෰૽̜́ͥ͂এͩ
̦ͦͥȄΧȜϋ̦͈̠̓̈́͢ΕȜΑ̥̭͈ͣͦͣ෰ᬷͬनဥ̳ͥͅঢ̹̥̞͉̯̽̾̀ͣͅͅୈऔ̦ຈ
ါ̜́ͥȃ઀ஂส׌ȸ٢౴Ȇࣸൣఈȹ໹֔೮֚࿫Ȅࢭ໲২Ȅ1975ාȄ111༁ͬ४ચ͈̭͂ȃ
39ȁ̭͈ȶၙ൲എ८໲ȷ͈஠ఘͬ೒̱̀Ȅდ৪͈଻༆̧͉͉̽ͤྶ̥̯̞ͦ̈́ȃȶ᪟ (luciole)ȷ͜ȶऌ
(âme)ȷ͜έρϋΑࢊ͉́੫଻ྴত̜́ͤȄ஠ఘ̱͂̀ȶ੫̺̫͈ଲٮȷ̦ຝ̧੄̯̞͈͉ͦ̀ͥ́̈́
̞̥͂এͩͦͥȃ
40ȁȸඵਹ͈ంहȹͅनဥ̯̞̞ͦ̀̈́ȶথȷ͉Ȅȸࣸൣȹ̤̞̀ͅȶئ۾͈༷࡞ (Dialect of Shimonoséki)ȷ
̯͂ͦͥȶγȜΙϋȄ΋ͼȊȟγȜΙϋȄ΋ͼȊȟΓȜ΅ȁΦȁζΙȁΦȁδϋȞ΍ϋȁ΄ȄȟΙοȜ
ΙϋȁΠκΏΞȁȟ΋ͼȊ΋ͼȊȪ᪟ြ̞Ȅ᪟ြ̞ȃ۾͈౳͈ঊ̹̻̦͙ͭ̈́́Ȅ೹൘ͬ൘̱̀ြ̞͂
࡞̞̽̀ͥȃြ̞Ȅြ̞ FireÀy, come ! ¿reÀy, come ! All the boys of Séki [want you to come] with your lantern
lighted ! Come! come!ȫ(Op. cit., p. 151)ȷ̞̠͂ȶথȷ͂ȄȶΪσȁητΨȄ·ΫȞΑΐȁͺ΃΅ȁγΗσ
ȁ΃΢ (̤̤Ḙ͈̏᪟̧̹͂ͣȄ඾͈࢕́ࡉͥ͂ਉ޼̦୤̞͢ Oh, this ¿reÀy ! ---seen by daylight, the nape
of his neck is red!) (p. 165)ȷ̞̠͂ઐ๶෮ન͈෰ᬷ̜́ͥȃ
41ȁ໹֔೮͈֚ஜࠇ੥ͦ͊͢ͅḘ͈̏ͦͣ෰ᬷ͉ਜ਼ͅȶྸ͌ঊ͈ݧ̩ݧ̩̥͚̾᪟̥̈́ȁၠକȷȶճ̧͢
ͤճ̧૽͐͢᪟̥̈́ȁ໓ഏȷȶ࡞͏̧̢̭͈̭̩͂̀ࣞ͞๲͕̹͐ͥȁީరȷȶ೏͉͉ͦ̀࠮̥̩ͥͥͅ
᪟̥̈́ȁᨸఊȷȶ్̞ࣣ̠̀൩͙̱̹̾͐ͥ᪟̥̈́ȁྜຐȷ̜́ͤȄ̴̞ͦ͜ࢺ࡫শయ෮નո͈ࣛ෰૽
͈ै̜́ͥȪஜࠇ੥ 108Ƚ 09༁ȫȃ
42ȁ̷͉ͦȄȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈ȶ᪟ȷ͈ડ͈֝დ́Ȅȶ̜ͥܲ௼̦Ȅఱၾ͈᪟ͬ༛̷̢̀ͦͬ͘ඏட༶̻Ȅյ
͈ಎ́ܲິ૽͈܏̸̧͈ͬࡉ̹ (a certain noble person was enables to obtain one glimpse of a lady’s face in the
dark by the device of catching and suddenly liberating a number of ¿reÀies) (Op. cit., p. 155)ȷ̞̠͈͂́͜Ȅඤ
ယഎ͉̞̥͜ͅͅόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ̦ளऺ̱͂̀नဥ̱̀͜ະএ݈͉̞͈͈͉̈́̈́́͜
̞̥̈́͂এ͈̜ͩͦͥ́ͥ͜ȃ
